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D E MEDIDLA 
Según comunica a i Miuisteno úe la 
guerra el general García Aldave, el 
ejército de ociipación empezará inme-
diatamente operaciones militares de 
importancia. 
Proponese cruzar el r io Kert con ob-
jeto de castigar á las cábilas rebeldes. 
Realizado que sea el pian de opera-
ciones el ejército regresará á la orilla 
derecha del Kort . 
kA KEVOL/TOION E N PORTUGAL 
Anoche ha cruzado por España con 
dirección á la frontera portuguesa, el 
Infante Don Alfonso de Braganza. 
Asegúrase que iba acompañado de 
su sobrino el Rey don Manuel. 
La farándula 
Muy poco d'eben valer algunos po-
líticos y muy poco el programa que 
sostienen, cuando sus apologistas en los j 
"meetings" peligrosos que celebran,! 
por no atreverse á cantarlos, se l imitan I 
á sacar todos los trapos, sueios y no | 
sucios, de los demás aspirantes á la j 
santa burocracia nacional. Con ello, | 
no pretenden convencer; pero preten-1 
den demostrar, sin duda, que el único 
argumento que les queda para defen-
der su causa, en dos palabras se pre-
senta así: Nosotros somos muy malos: 
más nuestros contrincantes son peo-
res. 
En los últimos "mectings" celebra-
dos apuróse el argumento, y los admi-
radores de la nómina lo reforzaron con 
revólvers. con garrotes, con puñales, y 
con un vocabulario tan descarnado, que 
las augustos políticos y oradores elo-
cuentes parecían declamar artículos de 
periódico—de esos del género chico— 
todo para salud de la República, 
í^e es su ideal supremo y generoso, 
aunque con espectáculos tan cultos, esa 
salud pudiera peligrar. 
Nosotros, que en estos casos ni qui-
tamos n i ponemos, por esta vez juzga-
mos oportuno advertir á esos propa-
gandistas que su candidatura á una 
oficina, ó á los cientos de pesos que 
supone el cargo de senador ú otro car-
go parecido, corre peligro si no cam-
bian de lenguaje y si no apelan á otros 
argumentos; porque el pueblo, que 
estudia y se despierta, y tiene mayor 
cultura que los mismos elocuentes ci-
cerones, sabe ya distinguir el lenguaje 
tabernario del político, y opina que el 
revólver y el puñal son buenos para 
individuos sin documentación, más no 
para personajes que aspiran á dirigir 
una república. E l arte de dirigir su-
pone ciencia y prudencia; supone pre-
cisamente lo que nunca tuvieron ni ten-
d r á n quienes hacen de cada reunión 
una bronca y un campo de Agraman-
te. Y si á más, gobernar es tolerar, 
mal podrán gobernar una República 
quienes no saben gobernar sus apeti-
tos, y son violentos de hecho y de pa-
labra ; y mal podrán tolerar quienes 
antes de ser cosa ninguna, ya preten-
den ser tiranos de la voluntad ajena. 
En nuestras luchas políticas, siem-
pre hubo que lamentar exaltaciones; 
mientras el patriotismo es tan del al-
ma que en ella se deleita y se recoge, la 
patriotería busca la expansión, porque 
se finge á f i n de aprovecharla, y gri-
ta, y se retuerce, y gesticula. En la cam-
paña empezada, ya ha pasado la fa-
rándula, por tribunas y por pueblos, y 
según el furor con que principia, esta 
vez será más terca, más vergonzosa y 
más cruel que en los períodos anterio-, 
res. Ello es un signo fatal, porque 
muestra que el culto á la República es | 
eada Vez mi u\fe hundo*, cáfda vez me-
nos sincero y cada vez se adorna con 
más hojas porque tiene cada vez me-
nos raíces. 
Y el pueblo quiere paz en la come-' 
dia. La zafra que se avecina promete 
convertirse en chorro de oro. La subi-
da del precio del azúcar augúrale'; un 
año bueno; y la farándula terca que 
se empeñe en hacer dramas, en pago 
de los males que origine, corre el pe-
ligro de quedar sin público, y de no 
hallar un voto en la taquilla. 
Y VIVERES FINOS EN GENERAL 
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De Méjico 
Julio Rigotti, un paisano nuestro 
actualmente vecino de la República 
•hermana, me envía un retrato del nue-
vo Presidente de Méjico, y un opúscu-
lo en que se le estudia como hombre de 
negocios, como político y como mili-
tar, para llegar el autor—don Roge-
lio Fernández Güell—á la conclusión 
de que bien merece el título de "e l mo-
derno J u á r e z . " 
Atrevidillo me parece el intento. La 
obra de don Benito fué de nacionali-
zación, de reivindicación de la digni-
dad patria, obra de expulsión del ex-
•tranjero y restauración de la Repú-
blica-, la de Madero, cuando má^. será 
obra de cambio de un régimen inter 
no, todo lo demo^ráñea, todo lo libe-
ral y todo Jo justa que sus parei;i¡és 
n.jieran, f í t u labo.- .'r carictejj mXk 
tino, por ê  estilo de .¡e nuestros l i -
berales en 1906; y á nadie se ocurrirá 
llamar á Pino el moderno " M a r t í , " 
ni á Loinaz el nuevo "Maceo." Hay 
diferencias. 
No tengo inconveniente en aceptar 
las pruebas que el señor Fernández 
Güell ofrece, de que el caudillo de la 
revolución mejicana es honrado, de fa-
milia de honrados, inteligente, senci-
llo, valiente, recto, generoso; cualida-
des son ésta.s que habilitan á un hom-
bre para jefe de un Estado. Pero no 
le acompaño—y perdone el paisano 
que este trabajo me envía—no le acom-
paño en el procedimiento de desea rea ^ 
mandobles sobre " ?]1 t i rano" caído, 
ni en el de cararar epítetos sobre el can-
didato contrario para hacer brillar la 
personalidad de Madero. Los que va-
len y los que resaltan, no han menes-
ter del empequeñecimiento sañudo de 
otros: deben brillar por sí solos, y 
eclipsarlos en el amor de su pueblo, có-
mo ante el sol palidecen los astros le-
janos y se esconden á nuestra vista los 
más próximos planetas. 
Y aquí me viene de perlas un largo 
p.-'hTMfo del escrito. Sabido es cómo se 
ha pintado ante el mundo la tiran'-.a 
de don Porfirio. Allí no se hacían elee-
'ciones, no se podía discutir al presi-
dente, la propa-R-anda de un partido se 
castigaba con deportaciones y la pro-
testa de ciudadanos honrados, con la 
muerte. 
Era un despotismo insoportable; 
tanto, que Madero encontró propicia 
la conciencia pública. Méjico estaba 
herido hondamente porque no se le de-
jaba luchar dentro de la legalidad por 
los hombres, adversarios de Díaz, ca-
paces de engrandecerlo. 
Y dice este panegirista de Madero, i 
que éste "se había transformado en 
apóstol de las multitudes, hablán jo-
las el divino lenguaje de la democracia; 
que sus jiras políticas, sus excursio-
nes en son de propaganda, no tienen 
ejemplo en la historia, como no sea el 
de Bryan en los Estados Unidos-, que 
organizaba admirablemente la campa-
ña electoral y tejía la maravillosa ur-
dimbre del vasto complot salvador, 
hasta derrocar el nefando rég imen." 
* Y esto lo hizo en Méjico, dentro del 
territorio nacional, á ciencia y pacien-
cia del tirano; y no le fusilaron, ni le 
desterraron; " n i siquiera se dieron 
cuenta de semejante labor", dice el 
articulista. 
Luego, iqué queda de la leyenda de 
despotismo inquisitorial, y de la pre-
tendida abyección del pueblo mejica-
no bajo la bota del "vulgar militaro-
te?" 
Así suele el tiempo destruir exaje-
raciones y restablecer justicias. 
* 
* * 
El señor Fernández Güell trima con-
tra los que acusan á Madero de inep-
to ; contra los que. reconociéndole hon-
rado, patriota v diamo, aseguran que 
carece de don de mando y condiciones 
de carácter enérgico para gobernar al 
país en períodos difíciles. 
Podrá ser falsa esta suposición; yo 
deseo que lo sea y que el' nuevo Presi-
dente basa tan feliz á su patria como 
don Porfirio la hizo soberana y riaa; 
pero la falta que se le atribuye .no 
amengua la justicia que á sus virtudes 
v personales antecedentes se hace. 
En cambio, este panegirista que por 
eso se i rr i ta , dice del "gran mejica-
no , " de la venerable majestad caída: 
" D o n Porfirio es un soldadote vulcrar. 
un capataz ignorante y soberbio." Y 
lo dice un mejicano, después que en 
todos las diccionarios enciclopédicos 
del mundo, escritos en todos los idio-
mas, se presenta su nombre á la admi-
ración de la posteridad. Y del General 
Reyes dice que en su boca, " e n e r g í a " 
quiere decir represión cruel y violen-
t a . " 
Y de los qué discuten las condicio-
nes de gobernante de Madero, opina 
que son "aduladores de Díaz. q;ie sa-
quearon el tesoro y abandonaron, co-
bardes, á su protector-, siervos viles, 
audaces palaciegos, ineptos, insidiosos 
c inpúdieos ." 
Permítame el señor Rigotti qrté le 
diga que no son esas las alegaciones 
que pueden despertar en la concien-
cia humana el respeto y la admiraí íón 
que á un grande se deben-, han de ve-
ni r hechos y ha de resonar augusta 
palabra de verdad, serena y dulce, en 
vez de estas celebraciones apasionadas 
y estos insultos á. la majestad caida. 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los POLVOS y C R E M A de 
Ojalá Méjico recobre la paz interna 
y sus glorias duplique y la cultura so-
cial llegue al máximun en lo humano, 
y ojalá durante el gobierno de don 
Francisco Madero sea. Pero entonces, 
cuando las pasiones duerman y la re-
flexión se imponga y el amor á la pa-
t r ia inspire las grandes justicias— 
créalo el escritor mejicano—sucederá 
con Porfirio lo que ya empieza á suce-
der en Cuba con Estrada Palma: na-
die se siente orgulloso de haberle in-
sultado, y son más los arrepentidos de 
su obra que los satisfechos de ella, en^ 
tre los que le aborrecieron y lastima-
ron, cualesquiera que sus errorres hu-
bieran sido. 
¿Y qué: acaso hay perfectos en el 
mundo, y acaso por no serlo dejan de 
merecer los patriotas y los talentosos 
el respeto de sus pueblos? 
Contestando 
A l estimado lector que, desde Mana-
cas, me cuenta de reyertas. ocurridas 
en la vía pública, con escándalo y le-
siones, que quedan calladitas. sin in-
tervención policiaca ni fallo de juez, 
le diré que eso, aunque no sea estricta-
mente legal, suele hacerse cuando las 
personas que han sido factores del es-
cándalo son muy queridas del vecinda-
rio, gozan de un concepto altísimo por 
su moralidad y merecen todas las con-
sideraciones. 
Como en pueblos pequeños (puede 
decirse que se vive en familia, cuando 
dos personas igualmente estimables 
tienen un tropiezo, hasta la justicia se 
hace ciega y sorda, y el vecindario se 
lo agradece. Eso habrá pasado en el 
caso que mi lector describe. 
Ahora, cuando la población es un 
poquito mayor, como la mía—al Ida 
con pretensiones de ciudad—suele su-
ceder lo contrario: que los malos po-
licías y los malos jueces, miden por el 
mismo rasero á las personas decentes 
y á los rateros, borrachos . y picaros 
más incorregibles. 
Aquí, hace algún tiempo, tuvieron 
una desagradable cuestión, dos m.vai-
bétes y un reputado médico. Uno de los 
inozMlhctes pra médico también y el 
otro maestro de escuela; ambos de la-
milias honradísimas, educadas, muy 
dignas. 
E] otro factor del escandalito, oer-
sona decente también, hombre general-
mente estiinado. Las gentes de bien la-
mentaron sinceramente el incidente. 
Hubieran querido que aquello termi-
nara con un triple abrazo. Pero no; 
u n periódico insultó á los mozos, hijos 
de un compañero en la prensa, amigo 
del insultador. 
Otro escribió la necia corresponden-
cia para el diario habanero. La policía 
se mostró inexorable. Y el señor íuez 
—un juez improvisado, cuya vida en 
el hotel no era bastante diáfana—ce-
lebró el juicio á puertas abiertas, apos-
trofó como si á dos bandidos se d i r i -
giera, y multó. Si en vez de dos bofeta-
das hubiera sido una gota de sangre, 
decreta el patíbulo. 
Conque, ya ve mi comunicante la di-
ferencia que hay entre aldeas y alde-
huelas, y cómo no siempre es censura-
ble que la justicia no oiga n i vea. 
JOAQÍJÍÑ N . ARAMiBURU. 
De venta en Sederías y Droguerías 
C 2985 1 O. 
J U 
C 2904 alt. 16-1 O. 
TADORfi:* 
1865 
G A L I A N O 1 2 6 
CABLE RIBIS 
NO COMPR 
Tijeras, Navajas, Cuchillas, 
Juegos de afeitar. 
Bolsas de piel y de plata para 
señoras, caballeros y niñas, 
sin antes visitarnos, 
para que vean nuestro colosal 
surtido. 
T E L E F O N O A.-4921 
C A S A S DE C A M B I O 
S. Pedro 24 y Monle 41 
Compra y venta <lr monedas extranjeras. Pasajes para Fspaña, 
facilitando el despacho de equipajes. 
T E L K F O N O A - 1 5 2 8 
de todos los sistemas se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Dice Tin cable de ayer que un grupo 
de franceses izó en Agadir la bandera 
de su nación, declarando en e! acto 
aquella parte del territorio de Ma-
rruecos bajo el protectorado .trances. 
Agrega el cable que los franceses, 
una vez izada la bandera en el fuerte 
marroquí , conminaron al buque de 
ííuerra alemán que estaba anchi lo en 
el puerto para que levase anclas. 
Raro, más que raro ' aibsurdo, nos 
parece que un grupo de ciudadanos se 
apodere dé una fortaleza sin más ra-
zón que su deseo n i m'ás trabajo que 
el de penetrar, en ella. Sobre todo si 
éstos son ciudadanos franceses y se 
encuentran en territorio marroquí . 
Incomprensible es también oue di-
chos "audaces conquistadores" pro-
clamen el protectorado de su nacióu, 
sin llenar ninguna de las precisas for-
malidades para casos de esta índole. 
¿Es acaso que los nativos de aque-
lla parte del imperio marroquí son 
tan insensibles ó están tan idiotizados 
que dejan hacer cual si fuesen des-
graciados congoleses? ¿Es que el ma-
rroquí ha perdido su caracterís t ica 
fiereza al extremo de que sólo los r i -
fenos. para honra de España, se ba-
ten rudamente disputando al extran-
jero el suelo en que nacen, del que v i -
ven y al que tendrán que ir paoa bus-
car el eterno descanso ? 
Xo. indiscutiblemente no. Algún 
exceso habría y este exceso determinó 
lo que no ha tenido otra importancia 
que la que el cable ha querido darle; 
pues si incomprensible es la ocupa-
ción de la fortaleza y lo del protecto-
rado, más incomprensible aiun nos pa-
rece la orden conminatoria al cruce-
ro alemán " B e r l í n " para que levase 
anclas. 
Este crucero podría dejar como la 
palma de la mano, en dos horas, el 
castillo que asienta su noble a' i t igüe-
dad sobre los farallones que cierran 
el puerto de Agadir. El concepto que 
de du propio poder tiene el coman-
dante del crucero germano, la situa-
C 2823 alt. S-16 
1 9 1 1 - 1 2 
Tenemos el gusto de participar 4 
nuestra distinguida clientela y al pú-
blico, que hemos puesto á la venta 
nuestro nuevo y selecto surtido de 
CASIMIRES. VICUÑAS. ARMOU-
RES, PAÑOS, en los últ imos esti-
los de moda. 
L O R I E N K , Í I N O S . Y C O M P . ( S . e n C . ) 
DEPARTAMENTO DE PAÑOS 
A M A R G U R A Y S . I G N A C I O 
(Tela para interiores de automóviles) 
10-7 1-7 
Las afamadas dentaduras de puen-
te se construyen á toda perfección, 
las que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
ran t ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
11280 
g i j a s MÍ m i m 
26t-21 
Libres de riesgo de tmmedad, 
garantizadas á prueba de fuegre 
7 ladrones. 
AMÜCE, MMTINBZ I Cll 
Saa Igrnació 33. Habana 
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ción no definida aún de las negocia-
ciones franco-alemanas y lo imperio-
so de nna orden qne en todo tiempo 
y ocasión sería despectiva para el que 
hubiera de cumplirla, hacen absurdo 
por completo lo que el cable nos co-
municó. 
Aun dando por hecho lo del pro-
tectorado y lo de que la bandera 
francesa flamease en los muros de 
Agadir, no vemos la razór» d'e una or-
den tan imperativa, en tanto, al me-
nos, no protestase del acto de ocupa-
ción el comandane del crucero ale-
mán. 
Este, como tantos otros, nó son .sino 
intentos de agitaciones en la Bolsa, 
aprovechando algún hecho reAl que 
luego se aumenta y fantasea con to-
das las atrocidades que puedan ni;u-
rrírseles á los que viven de las brus-
cas oscilaciones en el mercado de va-
lores. 
E l Gobierno francés, claro, desa-
prueba la conducta ob«ervada por 
ciudadanos de su nación; las cosas 
quedan como están polí t icamente 
consideradas y el que alcanzó venta-
ja en la Bolsa sobre el que vendió ba-
jo por exceso de credulidad ó apoca-
miento, se ríe después de la tinta era-
plead:a en escribir sobre tan absur- ;' 
dos noticiones. 
¡Bonito andaría el asunto á estas i 
¡horas si fuese cierto cuanto se nos \ 
dijo en el cable de ayer! E l toma de 
las conversaciones no era otro que 
ese en toda la Habana; calcúlese lo 
qne hubiera sido en Pa r í s y en Ber-
lín y el giro que en las negociaciones 
que se llevan á cabo determinam r n 
hecho como el de izar bandera fran-
cesa en el punto mismo en que está 
anclado un buque alemán con la úni-
ca misión de izar la suya en los mu-
ros de aquel castillo si las circuns-
tancias se lo permiten. 
aa» • igiww 
Lo es por muchos conceptos la que 
hoy se conmemora en recuerdo de la 
victoria más completa y transcenden-
tal que los cristianos obtuvieron en el 
mar. 
'Nos referimos á la famosa batalla 
de Lepante, cuya descripción omitimos, 
porque creemos que no hay corazón 
ibero que no haya asistido á ella con 
el pensamiento, ni la haya dejado de 
contemplar, no pintada ni escrita con 
rasgos imperecederos y voces desma-
yadas, sino real, estruendosa y subli-
me, con los ojos atónitos de la imagi-
nación; famosa, no sólo por haber si-
do arrollada.s y vencidas todas las 
fuerzas reunidas del Imperio Otoma- ¡ 
no y haberse librado la Cristianidad 
de su ominoso yugo, sino por haber lu-
chado en ella como bueno y derramado 
su sangre como héroe el " P r í n c i p e dg 
los Ingenios Españoles ," Miguel de' 
Cervantes Saavedra, conocido después 
cop el glorioso sobrenombre de £' el I 
Manco de Lepante." 
La Iglesia conmemora también de ¡ 
una manera especialísima esta victoria, 
obtenida en primer término por la 
amorosa protección de la Virgen, ce-
lebrando solemnemente en el día de 
hoy la fiesta de la "Vi rgen del Rosa-i 
r i o . ' ' 
En tanto los turcas, envalentonados 
por la superioridad numérica de sus 
combatientes y bajeles, se burlaban de, 
la pobreza de la armada cristiana que; 
contra ellos había salido del puerto 
de Carfú, los cristianos que mandaba 
el generalísimo don Juan de Austria, 
confiaban en la Virgen y lo esperaban 
todo de ella; y con esta fe y esta espe-
ranza se lanzaron al combate. 
Allí, pues, cuando P1 combate arre-
cia, el peligro apura y la muerte mul-
tiplica sus tajos, en la cubierta de una 
nave que se revuelve con la propia fu-
ria de sus guerreros, se descubre la 
imagen del Crucificado, que estaba 
b- rdada en el estandarte pontificio, y 
postrándose de hinojos oficiales y sol-
dados, elevan todos juntos sus preces 
al Dios de los Ejércitos, saludando con 
las más tiernas y fervorosas palabras 
á la Virgen María para que interceda 
por ellos. 
Por ella, por María, llamaron todos 
cuando vieron que á ellos se acercaba 
la poderosa escuadra turca, favorecida 
por los vientos; y los vientos cambia-
ron de repente, como en otro tiempo 
Josué, el santo conductor de los is-
raelitas, había obtenido de Dios la 
prolongación del día para poder ter-
minar la derrota de los enemigos. 
El 7 de Octubre empeñóse el com-
bate; y aquel gran combate, que obs-
cureció el cielo con el humo de la pól-
vora, quedando sepultado en las na-
ves el hasta entonces aplastante poder 
de la Media Luna, terminó con esta 
palabra de don Juan de Austria: 
¡ " V i c t o r i a ! " ' 
Exclamación que consternó á los 
habitantes de Constantinopla y llenó 
de inmenso júbilo á todo el orbe cris-
tiano; pues, en sentir de un historia-
dor, acababan de tr iunfar los cristia-
nos "en la más alta ocasión que vie-
ron los siglos pasados, los presentes, n i 
esperan ver los venideros." 
Y con grande júbilo todos los cris-
tianos decían: " l a Virgen de la Victo-
ria. • * 
E l Papa Pío V, que había acudido 
á la devoción del Santo Rosario, tan del 
agrado de María, para interesar su 
protección en favor de las armas cris-
tianas, recibió la fausta nueva, excla-
mando también: ¡"Virgen de la Vic-
t o r i a ! " 
Por eso en este día celebra la Igle-
sia la fesüvidad del Santísimo Rosa-
no. 
j . PEYNO. 
L a C á m a r a d e C o m e r c i o 
y e l T r a t a d o d e R e c i p r o c i d a d 
He aquí el texto de la exposición 
dirigida al Jefe del Estado por la 
Cámara de Comercio, y de cuyo do-
cumento dimos cuenta en extracto, al 
ser presentado al general Gómez por 
nuestro respetable amigo el señor Ge-
lats: 
Habana, 29 de Septiembre de 1911. 




E l 21 de Diciembre de 1903, empe-
zó á. regir el Tratado de Reciprocidad 
entre Cuba y los Estados Unidos, y 
de acuerdo con el art ículo 11 del re-
ferido Tratado, espiró dicho conve-
nio el 26 de Diciembre de 1908, y 
continuará, rigiendo de año en año, 
hasta que una de las partes contra-
tantes notifique á la otra gu propósito 
de darlo por terminado. 
Subsiste pues, de hecho, el Tratado • 
de Reciprocidad: pero no es cierta- ¡ 
mente halagadora la expectación en • 
que viven los productores de este 
país, temiendo que por cualquier in-
; cidente imprevisto sea denunciado 
I dicho convenio y que las produccio-
j nes cubanas pierdan por esa causa 
j en los Estados Unidos el trato de fa-
. vor que allí reciben. 
I Por el motivo expresado, la Junta 
; Directiva de esta Cámara acordó en 
I su últ ima reunión elevar al Poder 
I Ejecutivo que usted dignamente pre-
j side, la presente instancia, rogándo-
Lle se sirva encauzar las negociaciones 
que fueren necesarias con la mayor 
; 'urgencia posible, para obener una 
i p rór roga de otros cinco años, del 
• Tratado de Reciprocidad con la 
j Unión Americana, legalizando de ese 
; modo la situación actual y procuran-
j do obtener en el nuevo convenio ma-
j yores beneficios para los productos 
j del suelo ó de la industria de este 
I país, aunque para ello sea preciso ha-
cer nuevas y más importantes conce-
siones á las producciones americanas. 
E l problema de la carest ía de la 
vida, que es universal; el alza re-
ciente en el precio del azúcar y la 
| política puesta en boga por el prole-
¡ tariado en todas las naciones del 
j mundo, han dado origen á que él 
i Gobierno y los financieros de la 
I Unión Americana se preocupen por 
j la innovación del arancel que allí r i -
• ge en la actualidad, en el sentido de 
i disminuir los derechos de importa-
i ción ; y respecto del azúcar, circulan 
' aquí noticias sensacionales, pues se 
asegura que en la próxima legislatu-
ra del Congreso americano serán re-
bajados de una manera considerable 
ó anulados totalmente los derechos 
que paga el azúcar extranjero. 
Esto podrá ó no llevarse á cabo, 
porque una medida de esa naturale-
za ha de encontrar oposición en los 
productores de azúcar de aquel país 
y en los de Hawaii, Filipinas y Puer-
to Rico; pero cualquiera que sea la 
resolución que se adopte en este sen-
sentido, ha de afectar radicalmente á 
las relaciones comerciales entre Cu-
ba y los Estados Unidos, ya que el 
Tratado de Reciprocidad se basa 
principalmente en dicho producto, 
Por las razones expresadas, parece 
un deber nuestro prepararnos para 
esa posible contingencia, iniciando 
como hemos dicho un nuevo convenio 
comercial en el que se prevea la re-
baja sobre el impuesto fiscal del azú-
car en los Estados Unidos, toda vez 
que el 20 por ciento que allí goza de 
ventaja el azúcar cubano, se estipuló 
sobre el derecho de 1?685 centavos 
por l ib ra ; y si esta tasa fuese reba-
jada exageradamente, podría llegar 
á ser nulo para Cuba el beneficio de 
20 por ciento que establece el Trata-
do de Reciprocidad. Este tanto por 
ciento está en razón directa, del adeu-
do de 1'685 centavos por l ibra que 
paga dicho producto; y cuanto más 
grande sea la rebaja en el derecho de 
importación, tanto menor será la 
ventaja para Cuba del 20 por 
ciento establecido en el Tratado. Por 
consiguiente, es absolutamente nece-
sario fijarse en PSP as-pecto de la 
cuestión, para concertar las bases de 
un convenio; y si íésto ^ realizare 
antes de que el Congreso americano 
acuerde la rebaja arancelaria, en el 
azúcar, no debe perderse de vista 
punto tan importante, estableciendo 
en el Tratado una cláusula que deje 
á salvo los intereses cubanos en el 
sentido expuesto, es decir: previendo 
el caso de la rebaja probable en los 
Vea uno de los modelos de un juego de cuarto de los muchos 
que vendemos. Tendremos mucho gusto si usted nos visita en 
enseñárselos. Están al alcance de todas las fortunas. 
m m CANDALES, GALIANO 37, CASI E S Q I M A VÍRÍÜDES 
C 2899 alt. no S. 
USTE VA 
TfiJUQ-TtUAKSa. 
k O A S i i S ? 
¿Quiere Vd. un juego de cuar-
to alta novedad? 
¿Quiere V d . amueblar su sala 
á la moderna? 
¿Quiere Vd . escoger los mim-
bres entre un variado surtido? 
¿Quiere Vd. montar su oficina 
con sencillez y duración? 
¿Quiere Vd . comprar sus mue-
bles finos ó corrientes por poco 
dinero? 
Visite esta casa y comprará. 
Se construyen toda clase de 
muebles á deseo del cliente. 
" f l NUEVO M U N D O " 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno 28 é Industria 87 
T E L E F O N O A»A498 
G R A M A T I C A I N O L E S A 
al alcance de los n iños por 
el Padre Sumalla. 
De venta en ía librería 
" L a Moderna P o e s í a . " 
C 3062 30-6 O. 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e vegre ta l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación do la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujo» por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venta en todas !as farmacias. 
C 2979 1 O. 
DR. GABRIEL M . LANDA 
De la facultad de París y Escuela de Vien» 
Especialidad en enfermedades de Na^z, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1, 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
C 293C 1 O. 
B E . H E R M N B 8 S S S F I 
m m n nariz t oídos 
5EPTUNO 103 DE 13 á J, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
guitao y operaciones en el Hespital 
Mercedes lañe*, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañna. 
C 2924 i o 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Vecéreo, Hidrocele. Slflles tratada por la 
Inyección del C0€. Teléfono A-1322. De 1J 
& S. .Tfcfrtis María número 33 
C 2937 1 o. 
C 2822 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Contultss de 12 á i 
Teléfono A-3906. 
C 2958 i Q 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso de Madruga, se ofrece nueva-
mente al pítblleo. Habana 98. Telf. A-2322. 
. 11107 26t-16 "sf ' 
alt 4-16 
Doctor Manuel Deifm 
Méctiee» da NiñcM 
Consnltaa de 12 á 3.—CtifcctVn 31, MQUIDS 
* Aguacate.—Teléfono 919. 
derechos de importación, con un au-
mento en el tanto por ciento de ven-
taja para el azúcar ó para cualquier 
otro producto cubano de ios que allí 
se importan. l>esde este punto de 
vista, no cabe duda alguna de que 
nuestros cálculos deben tener por Da-
se el 20 por ciento actual sobre 
$1.685 que paga de derechos el quin-
tal de azúcar en los Estados Unidos. 
Bsto es: si el azúcar cubano tiene 
una ventaja en los Estados Unidos 
de 3370 centavos en quintal sobre 
los demás azúcares extranjeros, den-
tro de ese límite precisamente debe 
sostenerse nuestra demanda respecto 
de un nuevo tanto por ciento en el 
caso de la rebaja anunciada. 
E l problema es para Cuba de Im-
portancia capital, puesto que en él se 
juega el porvenir de la industria azu-
carera, y por esta causa, la Corpora-
ción que rae ha honrado con su pre-
sidencia, confía en que no pasarán 
inadvertidas para usted la-s conside-
raciones que preceden, á las cuales 
dedicará su mayor atencióo. 
Sírvase usted aceptar, señor Presi-
lente, las seguridades de mi más alta 
consideración.—(P.) Naeciso Geiats, 
Presidente. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, Son Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
EC9S DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
E L L I C E N C I A D O L E R R O U X 
Decididamente los dioses se van, los hé-
roes truecan el coturno trágico por la ba-
bucha casera, y el apóstol, aun cuando 
cante el sallo y el día avance, sigue su 
plática de renegado con las criadas ele ca-
sa de Calfás. Lerroux, coHjparecieiu'ío an-
te los tribunales de la Universidad de Gra-
nada para licenciarse en Derecho, com-
pleta su burguesía epulona, con un per-
fil de adocenamiento académico que le ni-
vela con la legión abogacil, aborrecida por 
TTnamuno. Era precisamente su analfabe-
tismo social, su insumisión á la disci-
plina del Estado docente, su último airón 
de caudillo de. bárbaros inflamados en an-
sias de pillaje y destrucción de lo exis-
tente. 
Desde la tribuna de la prensa presencié 
hace años uno de los primeros éxitos par-
lamentarios de Lerroux. Discutía con un 
ministro liberal que era—como diría el 
gobernador de Gerona, conocedor del pa-
ño como gobernador y como catedrático— 
un bruto (véase el álbum del faro de Pa- -
lafrugell) patentado de jurista en no sé 
qué Universidad provinciana dedicada á 
la incubación artificial de gansería docta. 
Venía Lerroux de la calle, donde había 
perorado con el desaliño habitual en los! 
tribunos del arroyo. Teníamos curiosidad 
los cronistas del Congreso por ver cómo 
aquella oratoria desmelenada, procaz, ame-
nazadora y tenante, se acicalaba acomo-
dándose al diapasón de comedimiento y 
cortesía que por entonces aun era un ho-
nor y una gala—hárto chafados ogaño— 
de nuestra tribuna deliberante. Y con 
asombro de nosotros, los periodistas de la 
derecha, y aun de ios propios compañeros 
de las publicaciones más avanzadas, Le-
rroux hizo un discurso de dicción impeca-
ble, de dialéctica sutilísima en que los 
errores doctrinales adquirían, por endia-
blados espejismos del ingenio, beligeran-
cia de ideas merecedoras de la controver-
sia. E l cuitado ministro de tanda apenas 
si pudo oponer cuatro ligeras vaciedades 
de manual de sociología al razonamiento 
artificioso del diputado ácrata. "¿Pero, 
cómo es posible"—decíamos por allá arri-
ba los forzados del pupitre del cronista 
de sesiones—"esta metamórfosis de tribu-
no de la plr>be, y de la plebe más oscure-
cida y fanática, en orador diserto, razona-
dor y atildado?" T un compañero eminen-
te, algo paradójico, gran frecuentador de 
enseñanzas, pero que conserva aborreci-
miento invencible á la disciplina acadé: 
mica, hasta el punto do no haberla sopor-
tado en los grados más rudimentr-ios de 
la Instrucción ijública, me dijo: —"Le-
rroux tiene gobre el ministro la ventaja 
de que no le ha embrutecido la Universi-
dad. Es un autodidacto que ha formado 
su cultura en la gran escuela del mundo." 
De entonces acá han pasado algunos 
años. L a figura del Jefe revolucionario 
ha crecido, perfilándose en ocasiones de 
oro y de sangre. Ultimamente ha tenido 
dos fapes bien distintas. Primero la del 
revolucionarlo Impenitente, rebelde contra 
todo y contra todos, que conspira, que bur-
la la acción de loa tribunales, que se ex-
patría, que negocia y que vuelve en clase 
de Indiano omnipotente á contemplar sa-
tisfecho, como un padre ia obra de sus 
hijos, los horrores de la semana trágica: 
después la del burgués campechanote. <iue 
previa la conminación pública á los minis-
tros del Rey que ahora se estilan, de que 
sin él no se podrá gobernar, encuentra 
consideraciones y agasajos en las esfe-
ras oficiales, asegura á los gobernantes 
la quietud de la calle, y se dedica tranqui-
lamente á los negocios y á terminar, como 
cualquier señorita acomodado que sienta 
la cabeza, la carrera de Derecho. 
Este título académico perfeccionará muy 
bien la oronda personalidad de don Ale-
jandro en esta plácida etapa de su vida. 
El no tiene vocación de mártir. Lo dijo 
una vez en el Congreso y lo ha acreditado 
con actos. A otros deja el cuidado de pa-
decer y morir por la fe. Y a su adiposidad 
creciente hizo decir á Camba desde Pa-
rís, que tenía demasiada panza para oa-
pitanear revoluciones. Desde que pudo 
decirse de él lo que del personaje del libro 
de Job: "Cubrió su rostro la gordura, y 
de sus costados cuelga sebo," era do pre-
sumir que su amor á las buenas digestio-
nes resultase incompatible con todo arries-
gado golpe que pudiera turbarlas. Des-
pués de esto apareció el automóvil. Algo 
murmuró la grey avanzada y famélica. 
Pero la elocuencia persuasiva del jefe con-
venció á los descontentos y los maldi-
cientes. 
Aquello no era una fatuidad retadora de 
la Indigencia de los adictos; no era mues-
tra ostentosa de la Independencia econó-
mica alcanzada en el pirateo revoluciona-
rio desde que Moret, creyendo servir leal-
mente la Monarquía, le armó en corso y 
le dló carta blanca para enfeudar Bar-
celona entera al Imperio naciente del "Pa-
ralelo:" aquello que parecía refinamiento 
de molicie burguesa, era en realidad una 
máquina revolucionaria, un modo de pro-
pagar la república por toda España, un 
artiluglo, también, indispensable á su hu-
manidad entorpecida por la Invasión cre-
ciente de la grasa.. . Más tarde en sus 
manos musculosas, de hombre de acción 
ŷ  de presa, propias para acaparar—como 
decía recientemente "El Mundo," por de-
bilidad extrema de los que mandan—, to-
dos los negocios de este país; manos que 
á semejanza de las del personaje shakes-
piriano, si se Juzga por lo que oímos en 
el Congreso, no bastarla á dejar limpias 
el caudal entero de las Aguas de Barce-
lona, en esas manos, digo, brillaron con 
fulgor insolente las joyas, que también 
pendían del tórax atlétlco, como tallado 
para cerrar las brechas de las barricadas 
rebeldes en las horas de prueba en que 
se bate el cobre. ¿Qué iba quedando, en 
este fausto sardanapálico formado por la 
obesidad, el automóvil, las joyas y los va-
lores de todas clases, cuya gerencia con-
sume su actividad? ¿qué Iba quedando 
del niño desnudo y fuerte del apólogo fa-
moso, del periodista, intrépido, del lucha-
dor aventurero, del Atila que arengaba á 
los jóvenes bárbaros, diseñando el pro-
grama de la semana trágica? ¿Qué iba 
quedando que le recomendase á la estima-
ción de los que abominan de toda ley, de 
toda desigualdad. det&MfB orden, de toda 
disciplina, de toda autoridad? Pues que-
daba á Lerroux lo que ahora, va á perder 
en Granada: su independencia salvaje res-
pecto á esa gran corruptora de las inte-
ligencias españolas, fautora activa de la 
postración nacional, responsable en parte 
no pequeña del desamor á las industrias, 
del inveterado arraigo que en la clase me-
dia tienen las vanidades hidalgas, letales 
en suma tal y como—salvo notorias ex-
cepciones que presagian consolador rena-
cimiento—ha funcionado entre nosotros. 
•¿Cómo Lerroux renuncia sin compren-
der la alta superioridad del goce, al placer 
de mandar, él, carente de todo diploma 
universitario, de todo certificado dé apti-
tud oficial, no ya á la oscura Tn 
nada, que hizo de él un fetiche iSa. ^ l . 
sino á la grey de doctores l e t r » * ^ ! » 
tedrátlcos que en él ve al Jefe r*0* V J) 
la república, al artífice del ré"- 61110 d» 
vo, al modelador de yna venuTr'1^0 llü':-
dad futura? Eso de mandar en0?' 80c^ 
veces ó de Imponerse como igua, ^ 
los Salillas, á los .Slmarros, á i0 otra8 4 
| tes y á los Melquíades, sin cont8 ^ ¿ a -
1 falange doctlvacua que en él fu ^ C011 U 
él teme ó espera; eso de exigir ft lqu« i* 
ret, á los Canalejas, doblemente iI<>-
por la sabiduría oficial y por el UQsl<3ot 
bllco, con gesto altivo, rebelde T"̂*1 Pli-
vlene en gana, y de hacerse s^J qUe | mente por tanta marioneta del » 
científico y político, ¿no valla la 
conservar hasta el fin aquel br d* 
precio á la disciplina académica ^ (le•• 
mantuvo hasta ahora, infll^ien^11 ^ Se 
la humillación tácita de rendir 
quien se formó á sí mismo, mientr^ 
con los prestigios de los títulos n*8 ^ 
nales, ensanchaban á su antojo • íesl0-
zontes de su actividad y de su vĵ 8,1"*1* 
Se comprende que lo anhele por^ 
so, que lo busque por conveniente *" 
lo obtenga, por sus pasos contado * <,tt4 
un solo momento de másjica pent8 4 ei1 
jurídica, el que crea que cuando h « S 
clones humanas, como la Monarqui 
Iglesia, por ejemplo, perduran á ? ^ 
de los siglos, es porque una savia de K 
dad incorruptible las anima á travé»00' 
tedas las deformidades de su de ' ^ 
milenario; el que confíe en que cad^*0 
trae un progreso sobre el otro día a dI& 
14 i ' que 
de-
Por 
men, sino por una lenta y complicad» T ' 
aat, 
todo mejoramiento social, si ha de ser 
finitivo, no se logra por la dinamita y ^ 
el hierro, por la difamación y por ej ^ 
bor en que gobernantes y gobernados 
conociendo mutuamente sus deberes 
gan lo' mejor de su intención en el 
del beneficio común; el que vea en los t̂ * 
bu nales de Justicia, no unos asesinos t 
gados, sino un magistrado que tiene l 
misión altísima de definir el derech6 * 
aplicar las sanciones de la ley... . J 
bita más prosaica se comprende que i 
piren á ser profesionales de las ieyes u! 
cucandas que encienden una vela al l 
pital y otra al trabajo, pronunciando « 
la calle un discurso contra el despotism 
patronal y en el foro un informe en f/ 
vor de loa privilegios del capital, y ej 
vulgar aspirante á prebendas públicas qu» 
así como decora el uniforme con un cls. 
tajo. Ilustra el apellido con un alias unü 
versitario cualquiera, y tantos otros, ti 
suma, que aceptan la sociedad tal corno li 
encuentran, sin aspirar á que la historia,! 
se ocupe de ellos para bien ni mal... pe. 
ro un déspota rojo, un corsario político, 
un rabadán de muchedumbres extermina-
doras encorvándose ante la colación d» 
grados académicos es cosa extraña Le-
rroux, que tanto ha escupido al cielo, st 
rinde, como cualquier pobre de espíritu 
á una de las más extendidas supersticio-
nes contemporáneas, á la superstición del 
título académico. Mucho puede ahondar 
en su determinación la malicia. Queden 
por ahora consignados los hechos. Y loj 
hechos dicen que los dioses se van, que loj 
héroes truecan el coturno por la babuchi 
casera, que el apóstol, aun cuando canti 
el gallo y el día avanza, continúa su pü. 
tica de renegado con las criadas de can 
de Caifás. 
Prudencio ROVIRA, 
(Del "Diarlo de Barcelona.") 
DE PR0yiNGl¥ 
P I N A R D p t . R I O 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Octubre 6. 
Según me informa el señor José San-
tamarina, activo é inteligente adraiciatra-
dor de la finca "Hoyo de Monterer," hoy 
empezaron á sembrar en dicha finca 2WI.(KI0 
posturas de tabaco. 
Es esta la primera siembra que se ha-
ce este año en este término municipal, te-
niendo que traer las posturas de Taco Ta-
co, pues no las hay aquí en condiciones 
pa?a la trasplantación. 
También están muy adelantadas y Pi™-
to empezarán á sembrar las fincas 
vero." "Manuel Valle," "La Higuera." 'La» 
Delicias" y otras de verdadera iijipo',tan" 
cía que no han empezado por la ĉasa 
de posturas debido á lo temprano que el 
E L CORRESPONSAL. 
j | JC Jg ¿S M Jg ¿C JA JC •* trf „>£ j j Jj .jj Jí .üí J|J| .je „•* J t J l J l J l Jí -Jt * 
E l A B C d e l c o m f o r t e n v e r a n o , 
s o n l o s v e s t i d o s B . V . D . 
No tiene m á s que usar los vestidos B. V . D. y se sent i rá 
"enteramente cómodo" . Son los vestidos interiores más 
frescos y cómodos para los d ías de Verano. L a Ropa 
Inter ior Holgada B. V . D. Camisetas Corte Saco y 
Calzoncillos á la Rodil la le proporciona comfort al hombre 
6 n i ñ o que la use. 
Precio t de 75 centavos en adelante la pieza. 
Esto etiqueta en tejido rojo 
b : v d . 
JJEST̂ RETAUjJTRADEr 
(MARCA INDUSTRIA! . REGISTRADA) 
va cosiila en cs.da. una de las Piezas Interiores B. V. D. 
Ko acepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
F.yiviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
THE B. V. D. COMPANY, NUEVA YORK. 
jj j j ¿* J» JÍ ¿i WJTJTSÍ j i 5 5 ^ t*t j¡ .>* ¿i JÉ ¿i Jj J*¿ 
T A R J E T A S a OE • E k U l U O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a e l d i a , á i i rec ios ntny re(lU „ 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e í i o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c í i p r i c l i o * *s rnorhvu 
CEISPO 35. fíamóJa y & o u z a , TELEFONO 575. 
' " C 3012 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O Ñ L A S I M I T A C I O X E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B S H L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T 
O B I S P O 1 0 3 alt 
DIARIO DE L A MARINA.—ESción de la tarde—Octubre 7 de 1911. 
Pe-
OIARIO OE UN COPLERO 
u n DOLCE FAR MIENTE" 
Huelgas por arriba, 
huelgas por abajo. 
'Ue trabaje ahora, 
cuando "todo el mundo 
hace más que holgar? 
Hoy, q"6 108 esclavos 
^ ia ' siderurgia 
d,Cen en las minas: 
"¡Que trabaje Dios!, 
v ja voz airada 
¿e los cargadores 
mee por 108 rn"611651 
™Íe acabó el carbón!. . ." 
Hoy. que el Parlamento 
__con sus "imperiosas" 
vacaciones—nada 
tiene en qué pensar, 
_ l08 oradores 
loman sus apuntes 
para los discursos 
que "improvisarán"... 
Hoy. que no se puede 
ni celebrar "meetings," 
0Omo si mandase 
Maura, el dictador, 
y hay que estar callados 
para que los moros 
piensen que las guerras 
gon nuestra ilusión.. . 
Hoy, que ni á, las Musas 
de los modernistas 
se le ocurre nada 
de particular; 
y ios melenudos, 
los efebos glaucos, 
que "rubendarían," 
no "chocanearán"... 
Hoy, Que no hay mendigos 
por la villa y corte, 
gracias al alcalde 
y al gobernador, 
y por esas calles 
ya no nos imploran 
una limosnita 
por amor de Dios... 
Hoy, que los doctorea 
siguen en la holganza 
por los balnearios 
de allí y de acullá, 
y los madrilefios 
notan, en su ausencia, 
cómo disminuye 
la mortalidad... 
Hoy. que unos y otros 
nos sentimos vagos, 
igual si hace frío 
que si hace calor, 
y hasta los "reportera" 
no nos dan sucesos 
de esos que producen 
trágica emoción.. . 
To, que soy amigo 
de "11 dolce far nlente," 
porque siempre es "dulce" 
lo de no hacer "ná," 
debo confesaros 
paladinamente... 
¡que no ocurre nada 
de particular: 
CARLOS MIRANDA. 
La Capilla Pastor 
Diez y seis años de vida cuenta la 
brillante agrupación artística que di-
rige el compositor y académico Rafa-d 
Pastor, y deseamos ocuparnos de la 
labor vulgarizadora en el género sacro, 
del distinguido maestro, que ocupa 
hoy Lugar preferente, como director de 
fiestas religiosas y autor de numerosas 
obras musicales. 
En ese lapso de tiempo, Pastor em-
puñó la batuta en funciones memora-
bles como la de la "Merced" en su 
iglesia el año 1898, tomando parte en 
ella, el eminente tenor puertorriqueño 
Antonio Paoli, contratado lioy en el 
Teatro Real de Madrid, ejecutándose 
por una orquesta y voces de 50 profe-
sores. ' la grandiosa nma en si hemol 
del citado maestro Pastor (dedicada al 
cabildo de la colegiata de Alicante) y 
sus inspiradas Salve y Letanía, com-
posiciones que figuraron desde el año 
í900 eu las espléndidas fiestas de '•'De-
samparados." cuyos programas musi-
cales nadie ha superado en estos días . 
Dichas obras, eran escrupulosamen-
te ensayadas y dirigidas por su mismo 
autor, en cuya ejecución tomó parte 
priucipadísima el inolvidable tenor cu-
bano Segundo Rigal, que estaba en 
aquella época en la plenitud de sus 
hermosa^ facultades; el no menos no-
C 2908 alL 8-2 
F A S F R E S C A S 
Este es el tiempo de la buena fruta, y dos veces pop semana recibimos meloco-
tones, peras, ciruelas, naranja», uva blartoa y morada, cerezas, higos frescos pasados, 
etc. Recomendamos las sardinas frita» en aceite y tómate, aromatizadas, Ua Ha-
banera. Riquísimas galletas especial»» para lunch en latas de dos y media libras, 
á 50 cts. El renombrado extracto de Malta de Copenhague, para el estómago, etc. 
[ I PROGRESO DEL PAIS.-Bustillo y Sobrino, Galíano número 78 
Casa especial en RANCHOS para familias. 
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P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S e B E L L O 
Usese el afamado jabón 
::: de sales d e : : : 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l mejor J A B O N I>E T O C A D O R , preferido por todas las per-
sonas para el tocador y el baüo. 
D e v e n t a en S e d e r í a s y p e r f u m e r í a s 
table artista Jaime Matheu, y entre 
otras la eminente tiple bilbaina Jose-
fina Chaffer. 
En las grandes fiestas que anual- j 
•mente celebraba la muy Ilustre Archi- | 
cofradía de María Santísima de Ds-
samparados, en la iglesia de Monserra-
te, se estrenó el gran Oratorio de Lo-
renzo Perosi, maestro de capilla del : 
Vaticano, titulado La trasfígurazione 
N , S. Ge su Cristo, y otro de Pastor 
La aparición del Salvador en Em-
maus, y de esté también su difícil Sinr I 
fonía sobre temas religiosos, en tres 
tiempos, y una Plegaria para tiple con \ 
acompañamiento de cuerda con sor- : 
dina, que cantaba de un modo inimi-1 
table la distinguida señorita Altagra- i 
cia Prieto, hoy señora de Miro. En 1 
una Salve y fiesta de Desamparados, I 
se dió el caso insólito de ser. á excep-
ción del Himno, todas las obras escri-
tas por Pastor. 
La popular misa de Mcrcadante 
instrumentada por Pastor, se in te rpre -
tó á maravilla en el mismo templo de , 
Monserrate. por una masa coral y or-
questa de 70 ejecutantes, en la que fi-
miraban 20 tiples pertenecientes á las 
familias más distinguidas de la so-
ciedad habanera.' 
En fiestas análogas cantáronse tam-
bién las misas de Santa Cecilia de 
Gounod; la de Fouconier dedicada á 
S. S. el Papa Pío I X ; la de Falcona-
ra, aprobada por el Pontífice Pío X 
que lleva su excelso nombre (ésta ins-
trumentada por Pastor) y varios mo-
tetes á voces solas, del siglo X V , de 
los inmortales Palestrina y Victoria. 
En una de dichas fiestas tocóse como 
sinfonía, antes de la misa, estando pre-
sente el señor Ministro de Francia la 
Oran Polonesa de concierto de Pastor, 
dedicada, al Presidente de la Repúbli-
ca Mr. Loubet, obra que había valido 
al autor una concesión honrosa; la de 
las Palmas Académicas, condecoración 
on oro y diamantes, obra hecha en Pa-
rís, que regaló al laureado maestro la 
Archieofradía de Desamparados, á 
propuesta de su ilustre presidente el 
doctor don Rafael Fernández de Cas-
tro, y del mayordomo don Nicanor S. 
Troncoso (q. e. p. d.) . 
a n a m n 
H a r i n a d e P l a í a n o 
de 8. Crusellas 
PARA LOS NIÑOS.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS DISPEPTICOS 
U BABASKA SS HALLA DE TSHTA EH FARMACIAS 
Y VIVESES PfflOB 
•PARA EU USO CULINARIO 
Be obtiene una rica y aabrota SOPA DK PURE con t» 
BAKINA DE PLATANO do B. Cnuol lnn. Beclctal lnea 
paqar io i do ioeUla Ubra eu le» e«uülcc lmlcutos do v i * 
te ro* r ino i . C 2982 1 O. 
Clínica de curación sifilítica 
DKL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 8 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curarse de la avario«is 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve, 
C 2957 1 O. 
Rafael Pastor ha dirigido sus obras, 
en las fiestas de los asturianos cuando 
se celebraban en la Merced, y última-
mente en la Quinta de Covadonga; en 
las de la Concepeión y Virgen de Be-
goña en Belén, Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón en los Escolapios de 
Guanabacoa. cuyo rector era entonces 
el inolvidable Padre Pedro Muntadas, 
tan notabilísimo orador sagrado como 
excelente cantante, y amigo cariñoso 
de cuantos tuvieron la dicha de tratar-
le, que fueron incontables. 
¡ Que fiestas aquellas en los Escola-
pios, en cuya comunidad figuró un pa-
dre, eminente compositor de música 
religiosa, que dejó memoria de su va-
ler, en una misa á grande orquesta, 
sin precedente de otra mejor escrita 
en Cuba! 
Las grandes fiestas que en el templo 
de la Salud se celebran á la Virgen del 
Carmen, Caridad del Cobre, San Fran-
cisco de Asís, y todas las de la Ilus-
tre Archieofradía del Santísvno Sa-
cramento, que preside el señor Jesús 
Oliva, cuya congregación ha llegado á 
su maivor grado de esplendor merced 
al entusiasmo y cuidado de su insusti-
tuible junta directiva, son dirigidas 
por Pastor, y conocido es do todos la 
suntuosidad como estas se llevan á 
cabo. 
En la memoria está de muchos fíeles 
la fiesta religiosa que en la iglesia de 
Santo Domingo celebraba una distin-
guida y piadosa dama; la digna esposa 
del banquero señor Manuel Silveira, 
devotísima del Patriarca 'San José, 
fiesta grandiosa á la que asistieron, el 
venerable Prelado de la Diócesis, el 
primer Presidente de la ^República, 
don Tomás Estrada Palma, y el gene-
ral Máximo Gómez, y hermosa mani-
festación de arte sacro, en la que to-
maron parte 40 profesores, en unión 
de distinguidas señoritas, bajo la di-
rección del maestro Pastor. 
La colonia mejicana ofreció cultos 
solemnes á Nuestra Señora de Guada-
lupe en el convento de Santa Catalina, 
y en dicha fiesta cantaron aristocráti-
cas señoritas, y á la cabeza de ellas, la 
angelical tiple María Mantilla, que en 
unión de la señorita María Montalvo y 
del maestro Pastor, interpretaron el 
célebre terceto del Credo de Mcrca-
dante, como no se ha oido muchas ve-
ces en los templos ele la Habana. 
Igual suntuosidad revestían las fies-
tas que anualmente se celebran á San 
Francisco de Paula (de donde fué or-
ganista Pastor por el año 1896). que 
algunas veces dirigió dicho maestro, 
siendo felicitado personalmente por el 
Excmo. é Iltmo. Sr, Obispo Santander 
y Frutos, el que por su nobleza y vir -
tudes acrisoladas será recordado siem-
bre en Cuba con cariño y respeto. 
A solicitaciones de un grupo de se-
ñoritas, se encargó el maestro Pastor 
de dir igir un año las Flores de Mayo 
en el grandioso templo de la Merced. 
En el coro de voces figuraban seño-
ritas pertenecientes á la más rancia 
nobleza de Cuba, y que poseían esplén-
didas voces; no habrán olvidado segu-
ramente los que á tales actos asistie-
ron, aquel magnífico conjunto de an-
gelicales voces, interpretando de ma-
nera maravillosa las distintas obras de 
Pastor. 
Algunos años viene dirigiendo éste 
también, las fiestas que se celebran en 
la casa de Beneficencia y Maternidad, 
y una década las grandes fiestas reli-
giosas en Arroyo Arenas, al Divino 
Nazareno del Rescate, en cuya ermita 
han resonado cada año, los majestuo-
sos acordes de una orquesta y voces de 
20 profesores, ejecutando las más her-
mosas composiciones de carácter sacro, 
ero. 
Rafael Pastor, ha empuñado la ba-
tuta en casi todas las iglesias y con-
ventos que existen e» la capital, y du-
rante los 9 años que fué organista de 
Monserrate, las fiestas religiosas en di-
cha iglesia, llegaron musicalmente á su 
mayor grado de esplendor. 
Ultimamente fué solicitado para di-
r igir funciones religiosas, en Jesús del 
Monte, Ursulinas y Guanabacoa, y eu 
estos momentos se prepara á organizar 
la parte musical del solemne triduo y 
fiestas que el 12, 14 y 15 del corrien-
te, haij de celebrarse en el templo del 
Pilar. 
A raíz de la Encíclica de S. S. Pío X 
sobre música ^agrada, fué el maestro 
Pastor el primero en escribir una mi-
sa del Motu Proprio que estrenaron los 
R. R. P. P. Carmelitas en la grandio-
sa fiesta á su excelsa Patrona, toman-
do parte en su desémpeño numerosas 
voces y una orquesta especial, cora-
puesta de instrumentos de cuerda, fa¿ 
gotes. oboes y trompas. 
Todo cuanto es musicable en texto 
^ latino, ha sido escrito por Pastor, que 
! hasta la fecha, cuenta con 120 obras 
religiosas, estrenadas aquí, en la capi-
tal de España y en Alicante. 
También fueron dirigidos por dicho 
maestro los funerales de Herrera en 
Monserrate; del Marqués de Apezte-
guía y Conde de Macurijes. on la Mer-
ced ; y los' del niño Antoñito Soto en 
Belén, en cuyo acto luctuoso, estrenó 
Pastor su grandioso Oficio de Difun-
tos á cuatro voces y orquesta, que con 
la suya y todos los artistas de -Albisu, 
fué ejecutado más tarde por iniciativa • 
de la empresa dé dicho teatro, en las 
funerales del eminente músico espa-
ñol don Manuel Fernández Caballero. 
Para dar cumplimiento á lo dispues-
to por nuestro muy bondadoso Prela-
do, el maestro Pastor se ocupa en estos 
! momentos en renovar su archivo, ins-
I trumentando m'isas del Padre Bengo-
i chea, de Fray Marabini y de Palestri-
na, escrita esta últ ima á cuadro voces J 
órgano ad Ubitum; dos Salves del ia-
singne maestro Agustín Iranzo y He-
rrero (año 1804) para cuatro voces, 
violines j contrabajo; Letanía de Mat-
toni. y una preciosa Ave b ía r ía de 
Faure á solo y coro, que será de un 
efecto admirable con la orquestación 
que le ha aplicado el maestro señor 
Pastor. 
Esta es á grandes rasgos la labor 
meritísima del artista objeto de estas 
cuartillas, como director y autor de 
obras religiosas; que en otro genero lle-
gan á más de 70 las que ha escrito y 
le han dado nombre aquí y en Europa, 
y motivo para poder llamarse hoy, aca-
démico 'de Artes y Letras de Cuba, y 
ostentar honrosamente sobre su ;pecho, 
las Palmas Académicas de Francia. 




IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE1&I. 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 3010 1 O. 
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EL INSTITUTO Y LA ESCUELA 
DE ARTES Y OFICIOS 
ALUMNOS 
Los libros de texto y material de dibu-
jo, á precios reducidos en la L I B R E R I A 
"Nuestra Señora de Belén", Compostela 
143, moderno. 11703 8t-30 
Los retazos de telas que siempre hemos vendido á 10, 15 y 20 cts. los damos 
¡¡á O C H O C E N T A V O S ! ! 
Los organdís y nansús color entero, de un metro de ancho, que valen 
á 10, 15 y 20 centavos, ahora 
¡¡á C U A T R O C E N T A V O S ! ! 
Con esto basta para darse cuenta de las grandes gangas que ofrecemos 
SOLO POR ESTA QUINCENA 
A l m a c e n e s d e L A O P E R A 
G a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
C 8053 alt. 4-5 
í La casa mejor montada de la Habana. J 
t i . 4* 
Un vaso de leche 6 centavos; un litro 4 . 
^ 10 centavos; una botella 8 centavos. J 
Especialidad en helados, mantecados y t 
? lunch. % 
* . í 
4* 
GRAN GAFE Y LECHERIA 
Reina número 53, esquina á Rayo 
En dos meses de abierta vende 600 litros 
de leche diarios y 3,500 en su lechería L A 
V E N C E D O R A , CAMPANARIO número 
124, y jamás ha sido multada por el Departa-
mento de Sanidad. 
4-
^ 4 . . ¡ M ¡ . . I . . ¡ . . I . . ¡ . ^ ^ ^ ^ . I » : . < . . I M ] » I M ¡ . ^ , ^ ¡ » T . . : . . ! , . i . ^ ^ ^ ^ ^ j 
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(Obi 
fierre de Coulcvain 
L E Z U M E R I C A N A 
ra Prem.ada por la Academia France.a.) 
^Versión Cas te l lana; DE 
WIGUEL DE J O R O GOMEZ 
îcbnVJla,.f?Ub,ÍcacJa Por la Sociedad de 
Parí» lterarias y Artísticas, de 
1 ¡kJ.* enicuentra de venta en la 
'br«"a de Wil«on. Obispo 52.) 
^ (Continúa.) 
eí Primer ni0mento había ob-
de tre* Cambl0 de A l cabo 
^babl*T1*11*18 de una b a l d a d inex-
^ día ' i T f1"1161' se llabía cercado 
^ P ^ i ó n / ho con su bondadosa 
> 0 si hnK-Cariño y lleila de ^ac ia , 
^ Prl era quepicl0 hacerse per-
* aluel oa? íaba ave r i^a r la causa 
8*aba *u cu J? '0' y todo « l ^ H o retra-
v ^ Pudo T n ? a t e n í a la fiebre. 
N a v d0p "ba?donar el lecho por la 
T K de v ^ 1 1 ^ 0 una omoción viva. 
^ t e n l t l a d u ~ E1 P0-
?r ído l a l C ^ a z á n á m e n t e 
haWs[la f ^ l á & de la mujer 
U v ^ . aí€ct0 má8 ^ande 
a ^ a n a al entrar en 
la habitación de su amigo con su ver-
dadera cara, no le dejó el marques 
abrir la boca. 
—¿Traes una mala noticia? pregun-
tó inmediatamente. ¿Ha muerto el 
conde de Chastel? 
—No, está completamente fuera de 
peligro, por fortuna, j No nos fa l tar ía 
más que eso! 
—¿Entonces qué hay? ¿qué pasa? 
Porque pasa a lgo . . . lo siento. . . ¿ La 
señora de Blanzac?.. . A l salir este 
nombre de sus labios, casi inconscien-
temente, se hizo la luz en su espíri tu, 
y palideció. 
—Cristiana.. . repit ió. 
—Cristiana.. . s í . . .has adivinado. 
—¿Se ha matado? exclamó el mar-
qués dejando escapar involuntaria-
mente el secreto que le atormentaba. 
— I No, no! ¡ A Dios gracias í . . . Se 
enfrió al salir de la Opera. . . Se de-
claró una p u l m o n í a . . . E l doctor Mo-
reau ha hecho lo posible por salvar-
l a . . . No ha podido y . . . al cabo de 
siete días de enfermedad... ha su-
cumbido. V 
Guy había dicho lentamente sus 
frases, á f in de que la revelación no 
hiriese de golpe -el cerebro de su 
amigo. 
— ¡ M u e r t a ! dijo Jacobo con los ojos 
dilatados por «1 espanto y el cuerpo 
agitado por un temblor convulsivo. 
¡ M u e r t a ! repitió limpiando el sudor 
frío que bañaba su f ren te . . . ¡ Impo-
sible!. . . 
—¡Por desgracia es muy cierto! 
Reinó un prolongado silencio entre 
los dos amigos. 
—¡ Sabías que iba á morir y no me 
avisaste! repuso el marqués . 
—¿Para qué? ¡pobre amigo mío, 
puesto que no podías i r á su l i d o ! 
—¡Hubiera i d o ! . . . hubiera encon-
trado la fuerza necesaria... 
Luego preguntó irguiéndose y con 
voz más baja: 
—¿Tienes algo para mí, no es ver-
dad? 
Guy le tendió la carta de Cristiana, 
sellada con un gran sello rojo. La to-
mó entre sus dedos temblorosos, y la 
estrechó repetidas veces con fuerza, 
como si hubiera querido hacerla en-
trar en su carne. 
—Ya suponía que no se habría mar-
chado sin dejarme una palabra. ¡IIu-
b era sido demasiado cruel! 
Guy se levantó para irse, pero Ja-
cobo le retuvo. 
—Ahora, añadió, cuéntamelo to-
do, á f in de que yo sepa lo que ha pa-
sado desde el desdichado desafío. 
El jov^n comprendió que era pre-
ciso acabar pronto. Le refirió la en-
fermedad y la apacible muerte de la 
duquesa. 
—¡ Oh! parecía tan contenta de mo-
rir , que si yo hubiera tenido pochr pa-
ra resucitarla, no me hubiera atrevi-
do á hacerlo. 
Habló en seguida Guy de los nume-
rosos testimonios de afecto v respeto 
que había recibido, de sus disposicio-
nes testamentarias y del dolor de 
Luis de Challans y del conde de Creil. 
Y todas aquellas cosas consoladoras 
y dolorosas agitaban hasta lo más 
profundo el alma de Jacobo y hacían 
salir á su rostro de convaleciente sú-
bitas palideces, rubores fugitivos y 
una expresión que causaba pena. 
— Y has de saber, añadió Griiy para 
acabar, que tu mujer se ha conducido 
admirablemente. La duquesa le pidió 
que fuese á verla. Fué y se pasó 'a úl-
tima noche á su ládo. Su presencia en 
los funerales y su aspecto afligido d i -
siparon la¿3 sospechas á que había da-
do lugar su ruptura con la señora de 
Blanzac. Ha hecho eso sin énfasis y 
con una sencillez que me ha encanta-
do. Si no sabe decir lindas frases, sa-
be obrar y, por cierlo, muy noble-
mente. Precisamente por ella, 'lebes 
apelar á toda tu fuerza de carácter y 
sobreponerte á tu dolor. 
—Lo procuraré, respondió el mar-
qués. Después añadió estremeciéndo-
se: ¡qué vacío en este hotel y en 
Blanzac! 
—¡ Espantoso! confesó Guy. ; Oh»! 
¡cuánto sitio ocupaba la pobre Cris-
tiana ! Yo he perdido más que tú. 
—¿Más que yo? 
—Sí ; encuentra uno una mujer, 
diez mujeres, pero no se eneuentra 
una amiga como ella. Me siento com-
pletamente desamparado. Hay mo-
mentos tristes en la vida, y tú y yo 
estamos atravesando uno de ellos. 
Ahora te dejo. Hasta la vista. 
Los dos amigos se estrecharon la 
mano fuertemente. 
— D i que no vengan bajo n ingún 
pretexto hasta que yo llame, dijo el 
marqués. 
Guy miró á su amigo. 
—¡Cuidado con hacer ton te r ías ! 
dijo. 
—Puedes estar tranquilo. 
Una vez solo, el marqués besó la 
carta de Cristiana, la abrió lentamen-
te y se puso á leer. A l principio en-
traron en su cerebro los caracteres 
sin. formar sentido, y al fin acabó por 
comprender. De aquel supremo adiós 
se desprendía una ternura y -tm con-
suelo que penetraron su alma ^ hicie-
ron asomar Lágrimas benéficas á sus 
ojos. 
"Jacobo, escribía la duquesa. Dios 
"me ha llamado y no puedo salir de 
"este mundo sin despedirme de us-
"ted. E l desenlace de nuestra situa-
"c ión es tal como debía ser y como 
" y o deseaba. He creído siempre en la 
"just icia de Dios, y ahora creo en su 
"misericordia. Sent i rá usted un gran 
"pesar al no encontrarme, lo sé, y lo 
*' comprendo... Piense usted que es-
" t o y descansando. Después, el tiempo, 
"consumará su obra y los muertos 
"pasan de prisa. Haga usted buenas 
"obras en memoria mía. Desearía que 
" m i recuerdo produjese algo bue-
" n o . . . Repararé , en lo posible, el cla-
" ñ o que le he hecho. Siento haber 
"turbado la dicha de Annie. Nc sien-
" to haberle amado.. . ni experimen-
" t o el menor remordimiento. . . Le 
"dejo la "Addolora ta ." Era yo, com-
"pletamente y o . . . Colóquela en el 
" m á s obscuro rincón de su despacho, 
" á f i n de que nadie vea la cara ver-
d a d e r a . . . ¡Qué máscara tan dolo-
"rosa! 
" E n lugar de un beso, le envío una 
"bend ic ión ; es mi derecho de mori-
" h u n d a . . . Pido á #Dios que Je de á 
"usted hijos hermosos y fuertes, co-
"mo los deseaba... Ya ve usted, Ja-
"cobo, que estoy, al f in , muy por en-
"cima de los celos carnales y de loa 
"sentimientos mezquinosi Para esto 
" h a b í a que subir muy alto, llegar 
"hasta la muerte . . . Ya he l legado.. . 
^ Y a no oigo ningún ruido. Prorto no 
^ve ré más que á usted; su imagen se-
"rá la últ ima que se borre de m i ce-
"rebro. 
aAdiós , no me atrevo á decir hasta 
la v i s t a . . . 
. C r i s t i a n a . \ 
DIARIO DE LA MARINA- -Edi<!iór do la tarde—Octubre 7 <3e 1911. 
LOS VETERANOS 
Y EL 1 0 DE OCTUBRE 
Programa de las fiestas iniciadas en 
esta capital por ol Consejo Nacional 
de Veteranos de la Independencia 
para conmemorar el grito de Yara :• 
Número 1.—A las 6 a. m. diana 
mambisa en el Campamento (Drago-
nes, entre Zuiueta y Monserrate,) por 
la Banda de los Veberanos. 
Número 2.—A las 8 a. m. se izará la 
bandera Nacional en }a tienda de 
campana del Cuartel General del cam-
pamento mambí, presentando armas 
fuerzas de Infanter ía del Ejéreito ai 
toque del Himno Nacional. , 
Número 3.—A das 9 y media a. ta. 
una Comisión del Consejo Nacional de 
Veteranos pasará á saludar, como día 
de la Patria, al Honorable señor Pre-
sidente de la República. 
Número b.—A las 10 a. m. otra Co-
inisión del Consejo Nacional, pasará á 
visitar la sala de los Veteranos (José 
Miguel,) en el Hospital Número Uno, 
obsequiando á los enfermos veteranos. 
Número 5.—A las- 12 m. dará co-
mienzo en él Campamento manbí, el 
lunch de 1,000 cubiertos, con que el 
Consejo Nacional obsequiará á los Ve-
teranos, y al que asistirá el Mayor 
Oeneral José Miguel Gtómez, como 
veterano. 
'Número 6.—A la 1 p. m. ó sea des-
pués 'del lunch, se le permit i rá la en-
trada en el Campamento mambí, á to-
do el pueblo cubano, que podrá perma-
necer en él el resto del día. 
Número 7.—A Jas 8 p. m., gran re-
treta pública, que te rminará con la 
fiesta, á las 10 p. m. 
Durante el día bombas y chupina-
zos. 
La Comisión. 
Nota.—'El lunch será gratis y exclu-
sivamente para los Veteranos de la In -
dependencia, pero cada veterano ten-
drá que proveerse de un tieket, que 
se en t regará en el local del Consejo 
Nacional, Amistad 44, durante los días 1 
8 y í). á todas horas, y el dia 10 á la en-
trada del Campamento previa la eo- ' 
rrespondiente identificación. 
• El lunch será servido por el gran 
restaurant " E l Louvre ." 
-Observación.—Se ruega á los Vete- i 
ranos asistan al lunch, de ser posible, 
con sombrero de " j i p i ' ' ó de guano, j 
como insignia mambisa. ! 
No hab rá más invitados al lunch ! 
que el señor Alcalde Municipal de la,¡ 
ciudad y los directores de los perió- | 
dicos de lá l l á b a n a . " 
E X P L O S I O N 
Hoy, poco antes de las once, ocu-
rrió una explosión, sin consecuencias, 
en el establecimiento pirotécnico del 
señor Rafael Funes, Calzada de Za-
pata esquina á Carlos I I I . 
Estaba dicho señor arreglando 
unas mechas para voladores, cuando 
casualmente se inflamó una de ellas, 
pegándole fuego á unos cuantos pe-
tardos que estaban en la habitación 
en que el señor Funes trabaja. 
Al rnido de las explosiones y la 
gran cantidad de humo que salía de 
la casa, hizo creer á los vecinos y 
t ranseúntes que había ocurrido una 
gran desgracia, por lo que dieron la 
alarma tocando pitos de auxilio. 
Afortunadamente al quemarse los 
pocos explosivos que estaban en la 
habitación cesó la alarma, pues pudo 
verse que no había sucedido desgra-
cia alguna. 
Al recibirse el aviso de alarma en 
la Jefatura de la Policía Nacional, 
inmediatamente se t ras ladó al lugar 
del suceso el jefe coronel señor Char-
les Aguirre, acompañado de su ayu-
dante teniente señor Morales y de su 
secretario particular señor Linares. 
Cuando el señor Aguirre llegó allí, 
se encontraba el sargento de la déci-
ma Estación señor Morán, levantan-
do el correspondiente atestado. 
El coronel señor Aguirre, al ente-
rarse de que no había ocurrido nin-
guna desgracia, regresó k la Jefa-
tura. 
zález Delgado, José Alvarez Ferrer, 
Andrés de la Torre, Jorge A. del 
Portillo, Octavio Pérez Lorenzo, Juan 
García Lavín, Manuel Díaz de Villc-
: gas, Gustavo Santa Ana, Octavio 
i Longa y Luis Marrero Valdés. 
De las investigaciones practicadas 
resulta que han salido de Cárd-jnas 
para distintas poblaciones, millares 
de litros de licores, sin haber podido 
comprobarse que hayan pagado el 
impuesto. 
Anoche salieron para Cárdenas los 
siguintes Inspectores, que sustitui-
rán á los cesantes: Alfredo Deetjen, 
Carlos R. Herrera, Waiter Scott, Pe-
dro Gutiérrez, Alberto Altuzarra, 
Ricardo Gispert, José Rueda, Alfre-
do Maguan, Miguel Iglesias y César 
Corujedo. 
Koma, Jonhson y los marinos 
i - O í r 
POR LAS OFICINAS 
PAL&CTIO 
A despedirse 
A despedirse del señor Presidente 
de la República para Oriente, estu-
vieron hoy en Palacio, separadamen-
te, los senadores señores Pérez An-
dré y Fernández Marcané. 
Por Manzanillo 
El Alca'lde de Manzanillo, señor 
Bertot, y el Administrador de la 
Aduana de aquel puerto, señor Pla-
nas, hablaron con el Jefe del Estado 
de asuntos de la localidad citada. 
Asuntos particulares 
Para hablarle de asuntos particu-
lares, hoy visitó al general Gómez el 
abogado don José Lorenzo Castella-
nos. 
Nuestros huéspedes, los marinas 
del crucero "ITai-Chi ," han sido in-
yitados para asistir esta noeíyj á la 
lucha de " J iu - J i t su" entre los Lamo-
sos Koma y Johnson. 
Después de presenciar tan aarada-
ble espectáculo de fuerza y agilidad, 
los quarinos chinos serán obsequiados 
con un paqnetito' que conten Irá va-
rias tablillas del chocolate tipo fran-
cés que produce la estrella, y del que 
hicieron muchos elegios el día de su 
entrada en puerto los hijos del Celes-
te Imperio. 
&KCRETAEIÁ. DE GOBERNACION 
Notas 
La Secretaría de Gobernación ha 
enviado á la Presidencia, las notas pa-
ra el mensaje que el Jefe del Estado 
enviará á las Cámaras al inaugurarse 
la nueva legislatura. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
E l Ledo. Bar raqué 
En la mañana del lunes llegará, á 
esta capital el Secretario de Justicia, 
Ledo. Bar raqué , quien salió ayer de 
los Estados Unidos por ia vía de 
Knights Key. 
Pago de honorarios 
Se ha dispuesto el pago de honora-
rios al perito don Celedonio Rubiera. 
También se ha dispuesto el pago 
de honorarios á los doctores Carlos 
G. Estenza y Vicente G. Méndez, por 
servicios médico-legales. 
Crédito 
Se ha concedido al Juez Municipal 
del distrito Este un crédito de |33U 
para reparaciones dél local que ocu-
pa el Juzgado, muebles, etc. 
JLas Notarías vacantes 
En la Gaceta de hoy se publicará un 
decreto determinando cubrir las Nota-
rías vacantes con Notarios en ejercicio. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas y patentes 
Se ha n e g a d o ' á "The Berstein Ma-
nufacturing Co." el depósito de la 
patente americana número 28,475, 
por " u n diseño para pilares de ca-
mas." 
Ste ha concedido al señor • Pedro 
Pascual la marca " A r g o l l a , " para 
jabón de clase superior que elabora 
y expende. 
en 
Hoy sábado á las ocho de la noche, 
en la 'Glorieta de la playa de Marianao 
habrá una función á beneficio de los 
fondos para las obras de la iglesia y a 
favor de los pobres. 
La buena sociedad de Marianao ha 
comprado gran número de localidades. 
Será una fiesta magnífica. 
SECRETARIA D E ESTADO 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el doctor Francisco Carrera 
Jústiz, del cargo de Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario de 
Cuba en los Estados Unidos Mejica-
nos. 
Cambio de destinos 
Se ha dispuesto el cambio de destinos 
entre los Sres. Ldo. Arturo Padró y Al -
meida y Dr. Miguel Angel Campa y 
Caraveda, Secretario de primera clase 1 
| de las Legaciones de Cuba en Berlín, ; 
i Alemania y La Haya, Holanda, respec 
i tivamente. 
N E C R O L O G I A 
Una t r is t ís ima noticia recibió por 
cable, desde La Coruña, nuestro di.s-
tinguido amigo don Segundo Castelei-
ro, acreditado comerciante de esta 
plaza, vocal de la Junta Directiva del 
"Casino E s p a ñ o l " y miembro promi-
ttente de la colonia gallega de la Ha-
bana : la del fallecimiento de su seño-
ra madre, doña Carmen Pedrera, de-
chado de virtudes, alma buena y ge-
nerosa que en la caridad y en el amor 
de los suyos cifraba, todos sus anhelos 
y sus más gratas y bondas preocupa-
ciones. 
Sabíase que la enfermedad que pos-
tró en el lecho á la señora Pedrera de 
Casteleiro bah ía alarmado á los suyos, 
por la gravedad que revestía, desde 
los primeros instantes; y para pres-
tarle sus cariños y cuidados partieron 
sin demora desde la Habana sus hijos 
don Juan y don Benito, anhelosos de 
estrechar á la enferma inolvidable, 
que sucumbió sin verlos, sin el postrer 
consuelo de bendecirlos, ella que con 
fervores de santa á Dios constante-
mente lo pedía. . , 
Una comisión del "Casino Espa-
ño l . " presidida por el señor Baños, 
visitarán hoy al desconsolado hijo de 
la finada ; y á esa expresión de pésame 
se asocia el DIARIO DE L A MARINA , ha-
ciendo votos al Altísimo porque en su 
seno repose el alma de la bondadosa 
señora. 
Han faJlecido: 
Kn Jovellanos, don Herminio Valdés 
Adams. 
En Cienfuegos, la señora Adela Fe-
áú y de la Losa. 
En Ornees, la señora Amelia Viz-
:aino de Cereceda. 
En Camagü-ey, la señora Ana Mon-
•alván de García. 
En Manzanillo, la señora Francis-
'•& Ocaña de Blanco. 
RIA DE fi 
Para las Villas 
Anoche salió para Santa Ciara el 
Secretario de Hacienda, doctor Mar-
tínez Ortiz. 
Regresará el lunes. 
Las lanchas del Estajdo 
Se han dado órdenes al Capitán 
! del Puerto y al Administrador de la 
! Aduana para que faciliten al Jefe de 
¡las Fuerzas Armadas, general Mon-
teagudo, las lanchas qiíe estén dispo-
nibles el día 10 del actual, á f in de 
que puedan ser utilizadas en la con-
ducción de invitados á los ejercicios 
militares que se efectuarán en la Ca-
baña. 
Nombramiento 
E l señor Rafael Randich ha sido 
nombrado Inspector de Impuestos 
del Emprés t i to . 
E l señor Masferrer 
. Esta noche, por eF tren Central, 
saldrá para Santiago de Cuba el Ad-
ministrador de la Aduana de aquel 
puerto, señor Masferrer, qne fué lla-
mado á conferenciar por el Secreta-
rio de Hacienda. 
E l señor Roa 
Se ha autorizado al señor Osear 
Roa para que pueda prestar servicios 
como auxil iar en asuntos arancela-
rios, en el Consulado de Nueva York. 
E l señor Roa es empleado de la 
Sección de Aduanas. 
Un Laboratorio 
La Cámara de Comercio de Matan-
zas ha pedido al Secretario Je Ha-
cienda la instalación de un Labora-
torio en la Aduana de aquel puerto, 
para el análisis de los aceites mine-
rales y del aguarrás , á f in de evitar 
la demora que se sufre remitiéndolos 
á esta capital para su examen. 
Inspectores cesantes 
En vista de las investigaciones 
efectuadas con relación al impuesto, 
en el comercio de Cárdenas, el Secre-
tario de Hacienda ha declarado ce-
sante á los siguientes Inspectores: 
Manuel Martínez Godinez, Josl Gon-
SECRETARIA DE SANIDAD 
Ordenes sin efecto 
Se dice á los señores Francisco A l -
varez y otros, de Morón, que el señor 
Secretario ha tenido á bien dejar sin 
efecto la orden de las limpiezas de las 
calles en cuanto se refiere á los veci-
nos, y que en cuanto a-l abastecimien-
to de agua, dicho asunto se t endrá en 
cuenta en los próximos presupuestos. 
Informe 
Por acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia se remite 
al señor Salvador Kuastella el expe-
diente sobre solicitud del señor Ra-
fael Ruiz deí Vizo referente á un gall i-
nero de su invento, para que se sirva 
emitir informe. 
Servicios Sanitarios 
Por telegrama enviado aJ señor Je-
fe local de Sanidad de Baracoa se le 
informa que puede exigir á los veci-
nos cuyas casas esparzan sus aguas re-
siduales en los patios, lo hagan en 
forma de riego en horas determinadas. 
Asilados 
En la Dirección de Beneficencia se 
ha recibido un escrito acompañando 
35 ejemplares de relaciones de asila-
dos de edad clectora-l entrados y sali-
dos en el trimestre de Julio á Sep-
tiembre. 
También se acusa recibo al señor 
Director del Hospital de "San Láza-
r o " de igual relación. 
Lo del hospital "San L á z a r o " 
Con referencia á sueltos publicados 
en los periódicos " E l T r iun fo" y " L a 
Op in ión" con relación al lazarino Me-
ló, acusado del rapto de la señori ta 
Juana González, el señor Director del 
citado establecimiento doctor Eduar-
do Borrell , ha informado á la Direc-
ción de Sanidad lo siguiente: 
" S e ñ o r Director de Sanidad. 
Señor j 
Tengo el gusto de informar á usted 
que en el momento en que v i publicado 
en la prensa periódica lo referente á 
que el enfermo recluido en este Hos-
pi tal J u l i á n Meló y Morales salía del ! 
establacimiento, dirigí comunicación 
al señor Contador de este Hospital, 
para que hiciera las investigaciones 
necesarias y el referido funcionario 
con fe'eha 8 del mes que cursa me con-
testa lo s iguienté : 
" S e ñ o r Director-Administrador de 
este Hospital : En contestación á su 
atenta comunicación referente A lo 
publicado en la Prensa, respecto á este 
Hospital, en la que se manifiesta que el 
enfermo Ju l i án Meló y Mora-Ies salía 
del referido hospital, tengo el honor 
de informar á usted que he hecho lar>-
investigaciones necesarias y según co-
municación del'Jefe de Servicio, señor 
Juan López, y manifestaciones de los 
serenos Manuel Lafuente, Angel Te-
rán, Silverio González y portero V i -
cente Mil lor , á quien lie requerido so-
bre el particular, manifiestan que, no 
es verdad haya salido el enfermo Ju-
lián Meló de este Establecimiento." 
No puede ser 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Sagua la. Grande que esta Se-
cre ta r ía no puede conceder el plazo 
que solicita el Ayuntamiento de esa 
localidad para P! desalojo de los en-
tresuelos del mercado por ser dema-
siado largo el plazo de 90 días . 
Autorización 
^e autoriza á las Jefaturas locales 
de Sanidad dfi Mayarí y Sagua de Tá-
namo para baer los suministros por 
administración. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato efec-
tuado por la Jefatura local de Guana-
jay con Faustino Alvarez para la ena-
genación de la basura. 
E l Hospital de Remedios 
Con motivo de un suelto titulado 
• 'E l Hospital de Remedios," publica-
do en el periódico "Cuba" en su nú-
mero del viernes y en el cual se hacen 
cargos al Director y Administrador 
de dicho establecimiento, la Dirección 
de Beneficencia por orden del doctor 
Varona Suarez ha ordenado que un 
Inspector de dicha Direccióh se tras-
lade inmediatamente á Remedios con 
el objeto de formar un expediente en 
averiguación de la denuncia citada. 
Verdades que conviene saber 
El doctor Miguel Paredes, Director 
del Hospital Provincial de Valencia, 
certifica, con fecha 17 de Marzo de 
1902, que habiendo pedido informe al 
doctor Lorenzo Calomer, Inspector Je-
fe de Sanidad de aquella población, 
respecto al vino Adroit Imbat, dicho 
Inspector le dijo oficialmente que es-
tán confirmados los efectos tónicos 
aperitivos del eypresado vino, etc. 
Está preparado con hacer dulce. 
Lo importa á Cuba el señor Ramón 
Torregrosa. 
Se vende en todos los cafés y esta-
blecimientos de Víveres. 
A S U N T O S V A R I O S 
Nueva oficina de Comunicaciones 
E l d ía 5 del actual quedó abierta al 
servicio público y oficial limitado, una 
oficna local de Comunicaciones en 
Guisa, provincia de Oriente. 
iA COMO QUIERAN! 
Baúles, maletas, sombreros, zapatos, 
etc., etc., se liquidan á como quieran 
en " E l Lazo de Oro," Manzana de 
Gómez, frente al Parque. 
Vayan pronto y aprovéchense de 
artículos de verano. 
CORREO E X T R A N J E R O 
J S 1 » T I E ! M ^ E S 
La guerra civi l en Persia.—El Gobier-
no constitucional parece victorioso. 
— E l fusilamiento de Sardarar. 
Berl 'n 8. 
Las noticias recibidas por todos los 
conductos no dejan duda acerca del 
desastroso resultado que ha tenido 
para el ex-Sah de Persia su avance 
sobre la capital del Imperio. 
Después de varios combates, gana-
dos ó perdidos, decidió dar un golpe 
de efecto. 
Reunió el mayor número posible de 
turcomanos y adelantóse sobre Tehe-
rán , burlando con una rápida marcha 
á las columnas constitucionales que 
le perseguían. 
E l Gobierno, viéndose en peligro, 
envió correos sobre correos al Prefec-
to de Policía, jefe de una de las divi-
siones adictas, y al emir Babadur, 
caudillo de los backtiaris. 
Ambos acudieron presurosos con 
sus fuerzas y llegaron á Teherán an-
tes de que el ex-Sah, acampado á va-
rios kilómetros^ de distancia de las 
murallas, se atreviera á ' d a r el asalto. 
Esta vacilación de ultima hora ha 
perdido á M í Mirza. 
Según parece, mantenía inteligen-
cias con influyentes vecinos de Tehe-
rán y esperaba que éstos le facilita-
sen la entrada. 
Mandaba las tropas absolutistas, 
como jefe supremo, Sardarar-Shad. 
Este no se había enterado de que 
habían llegado á Teherán las colum-
nas de Yeprhn y de Babadur. 
Estos dos jefes decidieron sorpren-
der á los absolutistas. 
El jefe de la arti l lería constitucio-
nal, coronel alemán von Haase, dióles 
prudentes consejos, que se apresura-
ron á seguir. 
N Los backtiaris, fidais y voluntarios 
salieron de noche de Teherán y avan-
zaron en silencio. 
Von Haase, con sus ametralladoras 
y cañones de t iro rápido, apostóse en 
una excelente posición, dsde donde se 
dominaba todo el campamen+o del 
ex-Sah. 
Cuando todas las columnas consti-
tucionales llegaron á los puntos con-
venidos, Yeprim hizo que fuera dis-
parado un tiro. 
Era la señal. Y, como un torrente, 
backtiaris, fidais y voluntarios inva-
dieron el campamento turcomano. 
Las líneas de centinelas fueron 
arrolladas. 
Los turcomanos salían despavori-
dos de las tiendas, buscando sus ca-
ballos. 
Pero como la confusión era espan-
tosa, tuvieron, en su inmensa mayo-
ría, que combatir á pie. 
El ex-Sah huyó, seguido de sus cor-
tesanos, escapando de este modo á la 
•muerte. 
Los absolutistas abandonaron su 
campamento y pretendieron ocupar 
la posición que le dominaba, 
i Pero la ar t i l ler ía apostada en ésta, 
y que mandaba von Haase, rompió 
sobre ellos un fuego terrible 
Ametrallados por un lado y acuchi-
llados por otro, los turcomanos des-
bandáronse, renunciando á combatir. 
En vano Sardarar-Shad quiso 
guiarles al ataque de la artil lería 
constitucional. 
Fué herido y hecho prisionero. 
Los constitucionales, que sólo tu-
vieron once bajas, causaron á los roa-
listas cerca de mi l y les quitaron sus 
cañones. 
El fusilamiento de Sardarar-Shad 
efectuóse al día siguiente, á las siete 
de la mañana . 
El generalísimo absolutista arrodi-
llóse, después de la primera descarga 
hecha por el pelotón de ejecución. 
Levantó el brazo derecho y gri tó 
por dos veces: 
—¡Viva Mohammed Alí, Sah de 
Persia! 
Una segunda descarga tendióle sin 
vida. 
E l Gobierno persa ha dado las gra-
cias al coronel von Haase. 
E l progreso y la gnerra. — Los yan-
quis han inventado un cañón gi-
gantesco.—Una pregunta. 
Nueva York 8. 
Hace algún tiempo que el " A r m y 
and Navy Journa l" dijo había sido 
inventado un cañón de 406 milíme-
j tros, que arrojaba proyectiles de 
| L080 kilos, á una distancia de 26 k i -
| lómetros. 
La noticia sorprendió á los yan-
quis, que, al pronto, se mostraron es-
cépticos. 
'Sus periódicos militares dijeron 
que no podía haber cañones más po-
tentes que los de 305 y 340 milíme-
tros, montados á bordo de los grandes 
"dreadnoughts" alemanes y france-
ses. 
Sin embargo, tuvieron que rendirse 
á la evidencia. 
Los ensayos del nuevo cañón, efec-
tuados en Inglaterra, fueron conclu-
yentes. 
Demostróse que sus proyectiles 
agujerean las más resistentes cora-
zas y que uno solo de ellos puede 
echar á pique á un acorazado de mu-
chos miles de toneladas. 
Los técnicos militares yanquis, en 
su informe al Ministerio de la Gue-
rra, dijeron que se debía adoptar el 
nuevo modelo de cañones, y añad ían : 
"Uno de sus proyectiles, lanzado 
por encima de las fortificaciones, si 
cayera sobre una de las esclusas ó 
uno de los diques del Canal de Pana-
má, inuti l izaría éste durante un a ñ o . " 
Semejante afirmación causó alar-
ma extraordinaria en los Estados 
Unidos. 
Y los técnicos dedicáronse á ima-
ginar un cañón más formidable toda-
vía. 
Ya lo han encontrado. 
Sn cal ibíe es de 16 pulgadas. 
Puede lanzar á 26 kilómetros de 
distancia proyectiles de 1,200 k/ns de 
peso, cargados con 150 libras de ex-
plosivos. 
Tendrá , pues, una potencia des-
tructora muy superior á la de les ca-
ñones de 406 milímetros, que al A l -
mirantazgo inglés va á adoptar para 
sus grandes acorazados de escuadra. 
Los yanquis están entusiasmados 
con su nuevo ingenio de guerra. 
Sin embargo, "The W o r l d " ha lan-
zado un jarro d^ agua sobre estos en-
tusiasmos, publicando un artículo 
que termina con la pregunta que si-
gue: 
"¿Qnién impedirá á un aeroplano 
lanzar de noche una bomba sobre es-
te cañón monstruoso?" 
L a bigieMe prohibe el abnao 
d los alcoholes, y recomieiMla-
el Taso de la cerveza, sobre todo 
la de I J A T R O F C C A L L 
V A R I E D A D E S 
UN I R R E D U C T I B L E 
Un modelo de escépticos Irreductibles es 
un testigo á quien ha Interrogado en la 
Audiencia el célebre abogado inglés lord 
Russel. 
—¿Cree usted posible un milagro?—pre-
guntó el abogado. 
—Yo no sé qué es eso—contestó el tes-
tigo. 
—Veamos si se lo hago comprender á. 
usted. Figúrese el testigo que va por la 
calle y se desprende la madera de una 
ventana de un cuarto piso, le cae en la 
cabeza y no le produce el menor daño. 
¿Cómo le llamaría usted á eso? 
—Diría que había sido un accidente—res-
pondió el incrédulo. 
—Perfectamente. Pero, suponga usted 
que al día siguiente, á la misma hora y 
en las mismas circunstancias, se reprodu-
ce el caso. ¿Qué pensaría usted de ello? 
—Que era una coincidencia. 
—Bien está. Pero figúrese usted que al 
otro día volvía á ocurrirle lo mismo exac-
tamente, por tercera vez. ¿Qué diría us-
ted entonces? 
—Que era una costumbre... 
E l abogado renunció á seguir el inte-
rrogatorio. 
LA FORTUNA POR LOS L E N T E S 
En más de una ocasión, unos lentes han 
ejercido gran influencia en la suerte de 
determinadas personas. 
Hace pocos años iban en el tren dos 
caballeros cortos de vista. Uno leía un 
periódico y otro examinaba unos docu-
mentos. De pronto se le cayeron á este 
último los lentes, y se le rompieron. E n -
tonces, el compañero de viaje, que por una 
casualidad tenía igual grado de miopía, le 
prestó los suyos, y esto dió motivo para 
entablar conversación. Al despedirse, ae 
ofrecieron ambos señores su casa y se cam-
biaron tarjetas, y pasado algún tiempo, 
cuando el que había prestado los lentes 
no se acordaba del incidente, recibió con 
sorpresa la visita del notario, que venía k 
entregarle cinco mil duros. E l caballero 
del tren había fallecido y le legaba aquella 
cantidad en recompensa del préstamo de 
los lentes, gracias á los cuales pudo seguir 
leyendo los documentos, y prepararse con 
anticipación para realizar un gran negocio, 
que seguramente hubiera perdido de haber 
demorado la lectura de los papeles. 
Gracias á, unos lentes encontró marido 
una señorita, Al apearse de un tranvía, 
se le cayeron al suelo, y un joven que los 
recogió y se los entregó, acabó por casar-
Be con ella. 
Un pobre escribiente que presenciaba 
una partida de for>t-ball, estuvo á punto 
de quedarse tuerto de un pelotazo, pero 
el percance no pasó de la rotura de los 
lentes, y gracias & esto conoció á, un mu-
chacho muy rico que desde aquel momen-
to le protegió y le hizo prosperar. 
Cierto periodista francés no se quedó 
tuerto en un duelo porque la espada de 
su rival resbaló eu ei mouóculol • 
TfSLEGMil Pi E Gifi 
E S T Á D O S J J N l D o s " * 
Servicio do la F r o . ^ Asoci^ 
RENDICIOX DE LOS REALlSX ^ 
Lisboa, Octubre 7^ 
Se anunció esta mañana tenv^ 
qne los monárquicos que habían u 0 
do hasta Vinhaes, en las cercan^T 
Bragumsa, se rindieron á las t r o n j / * 
gobierno que habían logrado 
y les teman cerrado el camino r¿r! s 
retirada. ^ ii 
REYES V I G I L A D O DE CERCA 
Nueva Orleans. Octubre 7 
A pesar de las repetidas nesrativ 
del general Reyes, de que se nron. 
establecer en San Antonio una 
revolucionaria para derrocar ¿ ^ a 
biemo del señor Madero, el citado 
neral ha salido para Tejas. ^ ' 
Se duda de qne logre llevar á ef*. 
to su propósito, pues está estrecha 
mente vigilado por agentes de las nn 
licías secretas de los Estados Unu 
y Méjico. miXo% 
DECLARACION DE REYES 
E l generaJ Reyes ha declarado que un 
le causaba inqnietud el espionaje aue 
se ejerce alrededor de su persona, pues 
son erróneos los propósitos que se le 
atribuyen y p robará que sus intencio 
nes son pacíficas. 
ESTADO DE SITIO EN TRIPOLI 
Roma, Octubre 7. 
Telegrafían de Trípoli que se ha 
proclamado el estado de sitio en 
aquella plaza y en su proclama el ?o. 
bernador italiano advierte al pueblo 
que está determinado á hacer que se 
cumplan sus órdenes para conservar 
la paz pública. 
Por otra parte, el comandante d« 
la plaza ha dirigido á los marineros 
una orden del día con las instruccio-
nes sobre los deberes que les incum. 
ben para la conservación del orden. 
BUQUE I T A L I A N O A PIQUE 
Y REPRESALIAS 
Fiume, Hungr ía Octubre 7. 
Un cañonero turco echó á pique 
frente á San Juan de Medua, a un 
barco de vela italiano, y más tarde 
aparecieron dos cruceros italianos 
que bombardearon á aquella pobla-
ción y se hicieron seguidamente á la 
mar. 
REVOLUCION E N VENEZUELA 
WiUemstedt, Curazao, Octubre 7. 
Ha estallado un movimiento revo-
lucienario en el Estado de Tachira, 
Venezuela, á favor de la candidatura 
del general Hernández, jefe del parti-
do nacionalista, para presidente de 
aquella república. 
INCENDIO 
Richmond, Virginia, Octubre 7. 
Ha sido destruido en la madruga-
da de hoy, por un incendio, el edificio 
ocupado por la sucursal de la compa-
ñía internacional de cosecheros, igno-
rándose la causa del siniestro y cal-
culándose las pérdidas en $300,000. 
E L CUARTO "DREADNOUG-HT 
San Petersgurgo, Octubre 7 
Ha sido botado hoy al agua el cas-
co del acorazado Gangut,' ' que es el 
cuarto del t ipo ' ' Dreadnougiit' ' que se 
construye en Rusia. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 7. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £831/2-
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, I8s. 
9d. 
Mascabado, pol : 89, 17s. Od 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 18s. 3d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 7. 
Ayer, viernes, se vendieron en 1» 
Bolsa de Valores de esta plaza 489,10° 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
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Querer 
úra^0 
Desde L o n d r e s 
escribir de todo lo que ho 
esta ^ran ciudad es im-
en ^ r ^ n o tendría tiempo de reunir 
posible; ü ^ tampoco podría dis-
^ f d " espacio suficiente en las co-
.^r ae 4^. .„t« P^HJI nnfivo edin-^ r ^ . i D I VBIO. Cada nuevo edlfi 
^ contemplo, un monumento 
p de los incontables que Lon-
^ me parecen dignas de men-
1^ ^ C01I10 digo, es tarea inter-
11' narO. C U I U V v.-B"? 
(jóo. p queda otro recurso que 
salida á las notas ya recogi-
1 fln aspirar 
^ . 1 ! ios edifici 
mas. 
lacio. 
ios editicios que he visto está 
^ I c i o del Parlamento," el me-
r , : juicio de todos los de Londres. 
^ mo sabrán mucbos de los que 
fe c f notas, de estilo gótico, y se 
ituado á orillas del Támesis, 
l > Sal puente de Westminster. Su 
F}0A principal presenta tres colo-
^ n r r e s la del reloj con 97 metros 
Si £ a 91 ^ C€ntral ^ 103 la lla-
Victoria, por cuya puerta hace 
trada el Rey. en las días de aper-
fJ611 cierre del Parlamento. E l pór-
^ 1 esta última torre mide 20 me-
^ de alto. L a fachada que da al río 
^ 27 metros de largo y está ador-
T por infinidad de estatuas. _ E l 
• rior del palacio es, á ser. posible, 
t surituoso y de fijo es más rico por 
innumerables recuerdos históricos 
\ s obras de arte que guarda. 
Son incontables los apartamentos, 
índoles ascender el guía que nos 
/, más de "ochenta mil," advir-
- do que 110 P1*0^8^"105 ^ dicho, 
Mine cualquier cifra parece pequeña 
il recorrer las filas interminables de 
habitaciones y escaleras del pa-
La estatua de Ricardo Corazón 
> León, ocupa uno de los patios, y 
ísiraismo nos enseña el guía recuerdos 
u decapitado Carlos I y de Cromwel. 
Cercano al Parlamento, á su izquier-
da está la notable Abadía de "West-
ainster. edificio del mismo estilo gó-
.:(,0 é igualmente suntuoso y rico en 
y recuerdos históricos. Existen 
' esta abadía ricos enterramientos de 
rtyes, entre otros el de la infeliz Ma-
na Estuardo. También reposan en la 
jbadía los restos de grandes ingleses, 
; nombres son orgullo del pueblo. 
Los palacios de los Ministerios, el 
!P Greeawich, etc., etc. son merecedo-
«dp ser vistos con detención. E n es-
L último se encuentran el Museo Na-
nl. rico en trofeos y donde se apren-
progresos de la navegación, y 
Escuela de Estudios Navales, con 
ds de 4,000 alumnos. Los soberbios 
rlifídos de este palacio están rodeados 
je amplios jardines. 
• * • 
El "Banco de Inglaterra." No hay 
cuien no proyecte colocar en él sus ri-
yiezas el día que las tenga. Como eá-
»no me es posible, tuve que limitar-
á verlo, porque es al menos un con-
losu,contemplación, Al oir hablar 
anío del renombrado y archi-acredita-
mro. tal parece que ha de ocupar 
ificío enorme, de un lujo y una 
MDeza arquitectónica indescriptible. 
^ BO le negaré méritos al edificio, pe-
confieso mi desilusión. Es severo, 
oponente por.el color obscuro de su 
'«hada, pero su solo piso no satisfa-
í la curiosidad con que uno viene á 
pío atraído por su fama. Para pe-
•:*rar por una de sus puertas hay nece-
de sostener un pujiloto con los 
m de individuos que le disputan á 
N el paso, siguiendo la máxima in-
l̂ sa del "time is money." 
Frente al Banco está la Bolsa, en 
1 ? P üoná?, se alza la estatua del 
l̂ue de Wellington. E l ipalacio es 
•arquitectura clásica, con un frontis 
rfl Que se destaca un grupo escul-
co simbolizando el poder raercan-
^ Inglaterra. Me parece inferior, 
p edificio, al de la Bolsa de Pa-
situación de los dos palacios ci-
1 en los cuales se hacen las ma-
p transacciones del Mundo, da lu-
m r a aglomeración de gentes y de 
E | 08 ^ todas clases imposible de 
¿ia/n I)nrante las horas de acti-. 
'̂ an de todas las calles de la 
WqUe es-tán Próximas á la plaza 
y millares de personas que 
tafo Una ^ intermÍDable, sin fin, 
•5S 85 aml:)as oficinas tienen abier-
^le ?lerta5 al Púbüco. Y hay un 
HaJl 0 de anota<io: apesar 
^lomeraclón no se oyen voces v 
^ arman escándalos entre los que 
'^¿nrl 11110 va á su ocupación, 
•̂ Ito n T ' . sin Protestar. cada vez 
lX con i'1? haCen la señal de Pa-
i' 1̂ fm de dar paso á los eo-
Voisin 
V I D A D E P O R T I V A 
La travesía aérea del estrecho de Gibraitar: 15-30 
de Noviembre de 1911.---La "Copa Femina"---
Campeonato de avirón.---El salón de Ber-
lín.---Congreso de aeronáutica en Roma.---Las 
revistas de deportes. 
Llega á nuestras noticias que están 1010 con un vuelo de 167 kilómetros 
formalizando su inscripción para la 200 metros, ha venido tomando parte 
travesía aérea del estrecho de Gibral-1 en infinitos mítines de aviación en 
Francia y en el extranjero. 
Dentro de unos días tomará preci-
samente parte en una semana de avia-
ción en Nueva York. 
Como este viaje ha de durar mes y 
medio, Mlle. Dutrieu no ha querido 
abandonar á Francia sin dejar puesto 
un soberbio jalón en la ruta de los 
vuelos de la Copa Femina de 1911. 
E l dia í l había realizado un intento 
importante: voló durante cerca de 
dos horas, cubriendo lóO kilómetros y 
abandonando la prueba por no fun-
cionar todo á gusto de la piloto. 
E l martes ]Sde>l mismo mes la víspe-
ra de la partida de su aparato para 
América, 'llegó la Dutrieu al aeródro-
mo de .Mour.nelon, acompañada del 
cronometrador ^1. •Gaudichard y del 
comisario del "Aero Club." M. Four-
nier, á Ja hora del alba. 
Aunque el cielo estaba amenazador, 
la intrépida aviadpra tomó la salida á 
las 4 y 57 de la mañana. 
L a pista tiene 10 kilómetros de vuel-
ta, y la señorita Dutrieu cubrió 2:3 
vueltas hasta las 7 y 42, dando por 
terminado el vuelo después de dos ho-
ras ,y cuarenta y cinco minutos. 
L a distancia total aceptada para la 
prueba 'ha sido de 230 kilómetros á 
una altura de 70 á 100 metros. 
Como esto constituye (hasta la fecha 
del vuelo el "record" mundia.1 feme-
nino de distancia y de duración, Elena 
Dutrieu queda en primer término pa-
ra la Copa Femina, que aun puede ser 
adjudicada á otra aviadora, pues has-
ta fin de año pueden hacerse pruebas. 
Seguramente la Dutrieu, á su regre-
so de América, volverá á intentar otra 
prueba para batir á quien h-p//a podido 
batir su actual "record" ó para au-
mentar este mismo. 
tar los aviadores siguientes: 
Vedrines, de quien huelga hacer 
presentación, puesto que es bien cono-
cido de todos. 
Tabuteau, antiguo biplanista, gana-
dor de la Copa Micholín del Puy 
Dome en 1910 y actualmente entrega-
do al monoplano (Morane.) 
Renaux, biplanista ganador del 
"premio Michelín." 
Barra, biplanista de Farman. que 
terminó en buen lugar el circuito eu-
ropeo. 
Bielovueeie, biplanista de 
ganador de París-Burdeos. 
'Mollien. monoplanista de Bleriot. 
que en Málaga ya hizo proezas en el 
pasado año. 
"Wynmalen, monoplanista de Nieu-
port, "recorman" de velocidad. 
Verrept, monoplanista belga, 
eordman" belga, y 
Hanriot, con monoplano de su crea-
ción. 
También es segura la inscripción de 
los pilotos que actualmente realizan 
vuelos en España. 
Este certamen, que en principio se 
anunció para el pasado Mayo cuando 
sus organizadores no podían darse 
cuenta del enorme trabajo oue estas 
organizaciones exigen y del tiempo y 
gastos que se necesitan, se celebrará 
del 15 al 30 de Noviembre. 
Y a comienzan los malagueños á 
darse cuenta de la importancia que, 
para el porvenir de Málaga como es-
tación invernal, tiene este sensacional 
acontecimiento. 
E n cuanto al Gobierno español, 
apoya la idea con elementos pecunia-
rios y ha puesto á la disposición del 
Comité organizador toda la fuerza de 
su auxilio oficial. 
Ante la dificultad de alojar con el 
"confort" exigible á la enorme canti-
dad de forasteros que se esperan en 
Málaga con motivo de esta atracción 
mundial, se hacen gestiones cerca de 
algunas Compañías de grandes vapo-
res para que establezcan á su bordo 
hoteles fletantes en el magnífico puer-
to de Málaga, que durante los quince 
días de fiesta puedan albergar á los 
turistas, j ' el día del vuelo Málaga-
Africa puedan transportar el consi-
guiente número de curiosos á alta mar 
para presenciar el paso de las máqui-
nas volantes. 
E l señor Kindelán. Presidente del 
R. A. C. E . , se interesa con entusias-
mo por este importante acontecimien-
to y realiza gestiones cerca del coro-
nel D. Pedro Vives para obtener una 
cooperación eficaz del Parque aeros-
tático militar de Guadalajara, espe-
rándose que algún aeróstato militar 
S T 3 elevado en Málaga para auxiliar 
las experiencias de aviación. 
Una Comisión oiicial de Ingenieros 
militares ofrecida por el señor minis-
tro de la Guerra español, y de la que 
seguramente han de formar parte pi-
lotos de la Escuela que dirige Kinde-
lán. acudirá á Málaga para desarrollar 
el proyecto en su parte técnica. 
Inútil es excitar el celo de los ma-
lagueños, que. como decimos al co-
mienzo de estas notas, van á dar una 
prueba colosal de su cultnra y de lo 
que es capaz de bacer un pueblo cuan-
do desea contribuir con su propio en-
grandecimiento al progreso de su pa-
tria. 
E l "match" de avirón disputado en 
el Támesis entre Ernest Barry y el 
zelandes W. H. Fogwell para el título 
de campeón profesional de Inglaterra 
terminó con la victoria de Barry que 
hizo los 6.4O0 metros de] recorrido en 
22 '4" 
•Barry ganó por varios largos de ca-
noa. 
L a Exposición internacional de au-
tomóviles se efectuará en Berlín este 
año del 12 al 22 de Octubre, bajo los 
auspicios del "Automóvil Club Impe-
r i a L " 
E l próximo Congreso de la Federa-
ción Aeronáutica Internacional tendrá 
lugar este año en Roma del 1 al 4 de 
Noviembre, venidero. 
Helena Dutrieu, la simpática avia-
dora francesa ha probado dias pasa-
dos que es el número uno de las avia-
doras. 
Poseedora de la Copa Femina de 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
OSCAR G. PTJMARIEQA. 
S o r M a r í T 
lunes 9 dc Octubre, á, las cinco de 
* tendrá efecto en el salón de di-
^ convento, una fiesta que celebrarán 
Ĵtorttaa de la Corte de María Repa-
1 ^ con motivo de felicitar al Rvdo. 
K beloa' S- J - Director de dicha 
N .̂8aci6n' con arreglo al siguiente pro-
V M ! Pian0, Srta" Adrianse-, 
^ i i671' Srta. Duplessls. 
^ ú Sel y «1 alma 
nsens. 
(diálogo); seño-
^ , ^anto): . . « « - i " mant0): señorlta Martínez. piano y vlolIn... 8eñoritas 
Piano--; Sefi0rlta r,Iaz-
^ MarIa LU7;,.f.efi0rita Adriansens. 
lc^I0 final -T " señorita Lámar. 
Í ^ . . -uaí promesas del Sagra 
Ch: nsti" 'ritas de la (nParafraseado); por 




CASAS I>E CAMBIO 
Habana 7 de Ootabre áe 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Platn espttüoki §8% á 98% Y. 
üeiderilia (ea oro) 
Ore a m erica fio con-
tra or« español. . . 
Oro a De ríe»* o GOU-
trn plata española 
97 á 95 y . 
11# á l l « X p -
Hemos recibido el último número ¿h 
"The Rudder" con interesantes deta-
lles del cm-cero que a través del At-
lántico y en el pequeño bal-andro "Sea 
B i r d " efectuó su editor nuestro esti-
mado amigo Mr. Fleming Day y que 
como modelo de revistas recomenda-
mos al lector. 
Otra de -las ilustraciones de depor-
tes que llegan á Cuba tal vez la mejor 
I por su espléndida información gráfi-
ca y que también tenemos sobre la me-
sa es la "Yie an grand a i r" que pre-
senta en sus amplias páginas la reco-
pilación más completa de los últimos 
sucesos deportivos ocurridos en Eu-
ropa. 
Estos dos "ma-gazines" como las re-
vistas "De Yacht," "Motor," Om-
nia," "España Automóvil" y otras 
cuya -lista es extensa pueden obtener-
las cuantos lo deseen en la librería 
"Roma" de Obispo 63, la casa de las 
especialidades para refinados. 
dos, señores don Daniel Pino Lorenzo y 
don Sabino González Fernández, quienes 
podrán usar indistintamente la firma so-
cial. 
Al propio tiempo nos participa ol citado 
señor Fernández, que ha trasladado su es-
tablecimiento de ferretería de la calle de 
Amargura núna. 4, á la de Mercaderes nú-
mero 40. 
Con fecha 19 de Septiembre y efectos 
retroactivos al primero de Julio de este 
año, ha quedado disuelta la sociedad que j á %io-T5"qtl 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 36 á 37 
centavos. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, de $39 á $39% qtl. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, á $3-25 qtl. 
E l americano y el inglés, de $5% á Ifi-on 
Quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza, á $4% qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á $1-85. 
Las vizcaínas corrientes á Zl-85 
Las francesas se cotizan de $2.50 * 2 71 
ANIS 
De $15-00 á $15% qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $7-00 á $7% qtl. 
Semilla, á $4-00 qtl. 
Canilla, nuevo, de $4-50 á $4-75 qtl. 
Canilla, viejo, de $4-75 á $5-00 qtl. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza de $15-0 á $15-50 libra, 
BACALAO 
Noruega, á $8-50 qtl. 
Escocia, á $7-50 qtl. 
Halifax, á $7 qtl. 
Robalo, á $6-50 qtl. 
Pescada, á $6-00 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 á $4-25 los 45¡4. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28-50 á $29-00 qtl. 
Del país, de $27-00 á $27-50 qtl. 
C E B O L L A S 
Gallegas, á 26 rs. 
Isleñas, á 30 rs. 
C I R U E L A S 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
á $4-75 cajá, según peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10 V*. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros." $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Dusch de St. Louis. 
Budwelser, 10 docenas m|b en barriles, 
$18%. 
Extracto de Malta Nutrina, $C.00. 
COGNAC 
E l farncés, en botellas, á $14% caja y 
$18.25 en litros. 
E l español de $16.75 á $17.50 caja. 
svCv.o ua 09"OT$ ? 0S*H 'sjBd l a 
y de $5 á $10 garrafón. 
COMINOS 
E l Moruno, á $8-50. , 
De Málaga, á $10-75 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, á $7% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 á $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 á 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata, 
F R I J O L E S 
De Méjico, de $4-75 á $5-25 qtl. 
Del País, á $5-00 qtl. 
Blancos, de $6-25 á $6-50 qtL 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 á $8 las 
cajas, según peso y clase. 
'í.os del país se cotizan de $4-50 á $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancosi se-
gún el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $1-90 á $1-95 qtl. 
Del país, de $2-40 á $2-50 qtl. 
E l argentino, colorado, á $2-35 qtL 
Avena americana, á $2-20 Id. 
Avena argentina, de $2-20 á $2-26 qtl. 
Del Canadá, á $2-35 qtl. 
Afrecho, el americano de $2% á $2*4 id. 
Argentino, á $2-00 qtl. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1-65 á $1-70 qtl. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, í $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, ae coti-
zan de $5-00 á $6-50 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5-25 á |6 qtl. 
Gordos, de $6-50 á $7-00 qtl. 
Monstruos, de $7-50 á $7-75 qtl. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 112 latas, $1.5B y m 
1(4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia «spafiate, 45 
114 de latas, de $2% á $3̂ 4. 
Los franceses corrientes, á $3% y lo* w 
nos de $3% á $4%. 
HIGOS 
No hay en piara. 
GINEBRA 
Del país, de $8.50 á $6 garrafón. 
De Ambéres, á $10.25 Id. 
T.a Holandesa de $6.75 á $8.76 id. 
JAMONES 
Penis, de $24 á $24-25 qtl. 
Otras marcas, de $23-00 á $23-25 qtl. 
JABON 
De Espa,a de $7-00 á $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 á $9-00 qtl. 
Americano, á $4.50. 
E l francés, á $10-50 qtl. 
JARCIA 
Sisal de % á 6 pulgadas, á $9-60 qtl. 
Sisal "Rey", de % á 6 pulgadas, á $11-00 
quintal. 
Manila legítima corriente de % á 6 pul-
gadas, á $10-50 qtl. 
Manila Fina de % á 6 pulgadas, á $11-75 
quintal. 
Manila "Rey," Extra Superior, de % á 
6 pulgadas, á $13 qtl. 
L A U R E L 
Se cotiza á $4-76 qtl. 
LACONES 
De $5-50 á $9-50 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA 
De $4-80 á $6-50 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $12-00 á $12-25 qtl. 
L a compuesta, en tercerolas, de $10-50 
Reinosa, á $34-00 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $2-21 
fanega y molida á $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 á 21 cts. los 4|4. 
En aceite, de 19 á 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 2412 á $4.25 y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4.50 á $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 á $3.75 
«aja y la del país que se ofrece de $2.26 d 
12.75. 
TASAJO 
Se cotiza, á 82 re. arrobe. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $11-50 á $15-00 qtl. 
TOMATES 
En medias latas á $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.95. 
V E L A S 
Americanas á $6.75 las chicas y á $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 á $5.35 y las 
grandes de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país á $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $76-00 á $80-00 pipa, según 
marca. 
Navarro, de $62 á $66. 
Rloja, de $69 á $73 los 4|4. 
Seco y dulce, á S8.50 y $8 barril. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con 50 pipas aguardiente. 
De Ciego Novillo, goleta "Segunda Rosa," 
patrón Verderas, con 800 sacos carbón. 
De Cabañas, goleta "María Carmen," pa-
trón Bosch, en lastre. 
De Cabañas. goleta "Caballo Marino," pa-
trón López, en lastre. 
DESPACHADOS 
Octubre 6. 
Para Ciego Novillo, goleta "Sofía," patrón 
López, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita," patrón E n -
señat, con efectos. 
Para Cabo San Antonio, goleta "Amalla,** 
patrón Pujol, con efectos. 
Para Bajas, goleta "Angelita," patrón Llo-
ret, con efectos. 
Para Cárdenas, goleta "Unión," patrón V a -
lent, con efectos. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BB E S P E R A N 
Octubre. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 9—Morro Castle, New York. 
„ 9—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Miguel M. Plnillos, Barcelona. 
„ 10—Pinar del Río, Uew York. 
„ 11—Sara toga, New York. 
„ 11 ¡Déñ of Mains, Glasgow 
„ 11—Westerwald, Veracruz y escalas. 
., 12—Beta, Boston. 
„ 13—Trafalgar, New York. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 16—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 16—Ilmenau, Hamburgo. 
„ 16—Santa Clara, New York. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 19—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 19—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Times, New York. 
S A L D K A r -
Octubre. 
„ 9—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 10—Méjico, New York. 
„ 10—Excelslor, New Orleans. 
„ 11—"Westerwald, Canarias y escalas. 
, 14—Saratoga, New York. 
„ 16—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 17—Esperanza, New York. 
„ 17—Excelslor, New Orleans. 
„ 20—Alfonso XIIT, Coruña y escalas. 
„ 16—Beta. Boston. 
„ 25—Hermiston, Montevideo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Alava 11, de la Haoana todos los miér-
coles á las 6 de la tardií, para Sagua y 
Calharlén, regresando los sábade-s por 3a 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
r Calbarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
Día 6. 
4 0 b 
Vapor americano "MIami," procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á Q. 
Lawton, Chllds y Compañía. 
D E KNIGHTS K E Y 
Armour y cotnp.: 7 barriles jamones. 
A. Armand: 800 cajas huevos. 
L . Frank y comp.: 500 Id. Id. 
J. Castellanos: 200 id. id. 
A. Qaiiroga: 200 Id. id. 
V. Quiles: 200 Id. Id. 
DH CAYO HUESO 
Southern Express and Co.: 2 bultos de 
efectos. 
Vllar, Senra y comp.: 4 barriles pescado. 
NOTA.—Entiéndase que las 20 cajas 
quesos Reinosa ^iie aparecen en el mani-
fiesto del vapor "Kronprinzessin Cecilie," 
de Santander, que por error salieron á 
nombre de los señores Muniátegui y Com-
pañía, vienen al señor José González A l -
varez. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONJE VALORES 
O F I C I A L 
BiiJetes del Ban^c Español de la Isfla de 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español 110 110H 
VAUORES 
. Com. V sno. 








BUQUES D E T B A V E S I A 
ENTRADAS 
Octubre 7. 
De Tampa y escalas, en treinta horas, va-
por americano "Mascotte", cap. Alien, 
toneladas 884. con carga y 61 pasaje-
ros, á G. Lawton, Chllds y Compañía. 
De Filadelfla y Matanzas, en catorce y me-
dio días, vapor inglés "Eurton."' capi-
tán Russell, toneladas 2.991, con car-
bón, á Louls V. Piaré. 
SALIDAS 
Octubre 6. 
Para New Orleans, vapor noruego "Haa-
kon VII." 
Para Matanzas, vapor español "Catalina." 
Para New Tork, vapor cubano "Guantá-
namo." 
Día 7. 
Para New Tork, vapor americano "Ha-
vana." 
Para Puerto Méjico, va^or inglés "So-
koto." 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
. "Mascotte." 
113 
A P E E T U H A D E KEGIBTROS 
Octubre 7. 
Para New York, \-apor americano "Méji-
co," por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Compañía. 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celslor," por A. E . Woodell. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New Tork, vapor americano "Monte-
rey", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza", por Zlado y Compañía. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
Para New York, vapor alemán "Altai", por 
Heilbut y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
1 0 ^ á 11 Y. 
Oeoteaes á en plata 
Id. en caatidades... á ©.35 eo plata 
Imites á 4.27 es plnt* 
14. en canfctdades... íl 4.28 en piafe 
81 peso americano 
en piafe» eapaft**» M O X á 1-11 V. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 22 de Agosto y efectos retro-
activos al primero de Junio último, se ha 
formado una sociedad que girará en Pe-
rico, bajo la razón de José María Trasan-
cos y Compr.ñía, y continuará los nego-
cios de víveres y otros del señor don Josó 
María Trasancos, siendo socios gerentes 
de la misma, los señores don José María 
Trasancos Dorado, don Antonio Trasanca 
Albo y don Melchor Nieto Prieto, é indus-
trial don Juan Trasancos Albo. 
giraba en esta plaza bajo la razón de F. 
Gamba y Compañía, habiéndose hecho car-
go de la liquidación y continuación de sus 
negocios la nueva que se ha constituido 
con la denominación de F. Gamba y Com-
pañía, S. en C , siendo sus socios gerentes 
los señores don Francisco Gamba Tapia, 
don Aurelio Leguina Somavllla, don Ra-
món Valle Ruis, don Joaquín Somavilla 
Tijero y don Casimiro Díaz Acebo: y co-
manditarios don Saturnino Martínez Bal-
maseda, don Juan Hoyo Cobo y don Félix 
González Martínez. 
En circular fechada en ésta el 26 de 
Septiembre último, nos informa el señor 
don José Fernández que ha conferido po-
der general para que lo representen en 
todos sus negocios, á sus antiguos emplea-
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Octubre 7 de 1911. 
A C E I T E DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de $13-75 
á $14-00 qtl. 
En latas de 4% libras, á SI 4-50 qtl. 
De 9 libras, se vende y cotiza, á $15-50. 
Del mezclado con ei de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidor s* 
cotiza, á $9-25 qtl. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 50 á 55 centavos. 
En cajas de 12 latas, de $5-50 á $6% 
AJOS 
de Murcia, de 15 á 20 cts. 
De Montevideo, de 20 á 22 ota 
Catalanes, de SO á 40 cts. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $31 
á $38 quintal. 
De Holanda, de $38-00 á $40 qtl. en la-
tas de 1}2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarlne, americana, de $16-50 á $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1-20 en madias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
N U E C E S 
Nominal. 
OREGANO 
E l Moruno, de $8-00 á $8% qtl. 
De Canarias, de $8-00 á $8-25 qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resm» 
según tamaño. 
Francés, á 19 cen*avcs resma. 
D P J país, de 18 á 30 id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de $4-25 á $4-50 
quintal. 
De Canarias, de 26 á 27 rs. qtl. 
PASAS 
Se cotiza & $1.50 caja, 
PIMIENTOS 
Los cuartos á $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $12-50 á $15-50 qtl. 
QUESOS 
Partagás, buena clase, de $15-00 á $18 atl 
Octubre 6. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias. Cá-
diz y Barcelona, vapor español "Ma-
nuel Calvo," por M. Otaduy. 
6 p^cas y 10 tercios tabaco. 
200 latas, 132 cajas, 45 huacales y 35 
rollos tabacos, picadura y cajeti-
llas de cigarros. 
1 caja dulces. 
400 tercios cal. 
Para /ghts Key y escalas, vapor america-
no "MIami," por G. Lawton, Chllds y 
Compañía. 
53 pacas y 154 tercios tabaco. 
153 bultos provisiones. 
Para Matanzas, vapor español "Catalina," 
por Santamía. Sáenz y Compañía. 
De tránsito. 
Para Puerto Méjico, vapor inglsé "Soko-
to," por D. Bacon. 
De tránsito. 
Para New Orleans, vapor noruego "Haa-
kon VII," por Louis V. Placé. 
En lastre. y 
Día 7. 
Para New York, vapor cubano "Guantá-
namo." antes 'Regitan," por Zaldo y 
Compañfa. 
En lastre. 
Empréstito de ía República 
de Cuba 114 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
Obligaciones primera bípote-
ca (i«l Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones «egu»:da Mpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 113 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de CienfuogoB * Villa-
clara N 
Id. Id. aegunda Id. N 
Id. nrlmera id. Ferrocarril de 
Calbarién, N 
Id primera id. Gibara 4 Hol-
guín « . . . N 
Bonos hlpotecarioe de la 
Corrpafl'r de Cta? y Kleo-
tricidad de la Habana . . -121 
Bonos ae la. Hatrnna Sleo-
tr'c Rftüway's Co. (en cir-
culación) 111% 
Obilfc'ao mes gemiralea (per-
petras) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 113% 118 
Bonos do la Cosapama de 
Gaa Cubana N 
Compañía E l e o t . r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 11« 
E'̂ nos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 A 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z & a W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" . . . . . . N 
Oblisaciones Grlea. Conso-
lidadas de Gas y Hileo-
trlcidad 
Empréstito a- la República 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Banco Español l e la isla a* 
Cuba 108 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrlleo 
Unidos d.« la Habana y 
Alratceces 3e Regia limi-
tada 
Ca. Bfiéetrica Je Santiago de 
Cuba 
Com.-aftlR del Ferrocarril del 
Oeete 112 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prele-
ridaa. N 
Id. Id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guln N 
Cooápaffli) Cubana de Alum-
brado de Gas. . . „ • . N 
CompofKn. de Cu.* y ElecttI' 
cidad de la Habana . . . 106% 1084! 
Dloue üa ly Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
fytBja de «Jorrerclo 'le la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. Id. (comunes) . . • . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Oa-
neamlentc d'* Cuba. . . . 
Comp»fiIa Havana Electrfo 
Rítlí-cvaye Co. (pt-efere-a-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
f.on-.UHñ--- Anónima de Ma-
tanzn.»; 
Compañía AJfllefara Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Miañan Kiéc'rlca de Stncü 
Spfrttus 
Compañía Cuban Telephone. 
C a AUnáeen&B y Muelles Los 
Indios 106 
Matadero Industrial . . . . 40 
Fomento Agrario (circula-
ción) 81 91 
Banco Territorial de Cuba. . 169% IBS 
Id. Id. Beneficiadas 22 26 




































BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Octubre 6. 
De Arroyos, vapor "Julián Alonso," ca-
pitán Planell, con 876 tercios tabaco 
y efectos. 
De Cienfuegos, goleta "Joseflta," patrón 
Gómez, con efectos. 
¡ De Cabañas, poleta "Arízoza," patrón Pal-
mer, con 300 caballos leña. 
SECCION DE I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A • 
Hallándose vacante la plaza de profe-
sora de Música de este Plantel, esta Sec-
ción autorizada por la Junta de Gobierno, 
acordó sacar á oposición dicha plaza, la 
que tendrá efecto el domingo 15 del co-
rriente mes á las ocho de su mañana en 
el salón principal de este "Centro." 
Las solicitudes acompañadas del título 
de profesora, se dirigirán al señor Presi-
dente de esta Sección, haciendo entrega de 
ellas en esta Secretaría hasta el día 14 
del propio mes. 
Para otros pormenores, pueden las seño-
ras 6 señoritas que deseen hacer 
ción, informarse en esta ofleina. 






• 0 I A E I O D E L A M A I l I N A . - ^ c t o > ^ 1« tarde.—OctnTjre 7 de 1911. 
E n casa de Valdivia. 
Como preliminar de las bodas de la 
gentil Serafina y el señor Oscar Ege-
hert se reunieron anoche para el sim-
bólico Cake las señoritas y los j ó v e m s 
que componen la Corte de Honor de 
tan s impát ica parejita. 
D iv id ió el pastel la señorita Valdi-
v ia en número correspondiente á las 
damas de su ««quito. 
Cada porción contenía un objeto 
acompañado de una redondilla (y ence-
rrado todo en una cajita. 
Y empezaron las sorpresas. 
Tocó en suerte á Bríg ida Gómez, la 
bella sobrina del Presidente de la Re-
pública, un trébol con este pensa-
miento : 
" E l trébol es buena suerte 
para toda niña hermosa; 
y que siempre muy dichosa 
puedan tus amigos verte." 
A Consuelo Masó, un corazón. 
í£Tú serás la más amada 
con dicha por condic ión; 
te lo dice el corazón 
que no ha de engañarte en nada ." 
A Leopoldina Masó, un gallito 
de papel. 
"'Sin plumas está el gallito, 
pero como eres tan buena, 
vest irás de pluma amena 
de amor al animalito." 
A Eugenita Ovies, un gallo. 
"Vigilante y muy sonoro 
para el alba de tu amor, 
este pájaro cantor 
será tu mejor tesoro." 
A Adolflna Valdés Cantero, un 
águi la . 
"Agui la , tu pensamiento 
tendrá fuerza para amar 
al hombre que ha de lograr 
encarnar tus sentimientos." 
A Teté Berenguer. un perro, 
"Sea la felicidad 
tu compáñerá en amor 
símbolo del guardador 
de toda tu alta bondad," 
A Conchita Valdivia, un anillo. 
"Boda en este año y felicidades re-
sultando de la boda." 
L a concurrencia deteníase en uno de 
los salones de la elegante casa á exa-
minar los regalos que ha recibido la 
novia. 
Son muchos y muy valiosos. 
Uno que por su originalidad mere-
ce mención preferente es el qaie le 
ofreció la ilustre poetisa Lola Tió. 
Consiste en un alfiler de corbata he-
cho con el primer arete que usó Sera-
fina. 
Regalo que ha sido dedicado al no-
vio con las siguientes quintillas: 
Los PRIMEROS ARETES DE SERAFINA 
A Oscar Egeherg. 
Solo te puedo ofrecer 
en noble ofrenda nupcial 
este pequeño alfiler; 
sé que lo vas á querer 
como un recuerdo ideal! 
E l fué la joya primera 
que en Su' orejita l levó 
la que enamorada espera 
llamarse tu compañera, 
dicha que tanto s o ñ ó ! 
Como reliquia adorada 
de la niña encantadora 
en rojo estuche guardada 
la jbyá te ofrezco ahora 
que fué .de tu bien amada! 
Lola fíodrírpipz dr Tió. 
Octubre 6 | 9 n . 
E l regaló de los crónístas l legará es-
ta tarde á manos de la novia. 
E s el ramo. 
Rnino que ha sido encargado á los 
jardines de Marianao, E l Clavel, y en 
el que pondrán á prueba su buen gus-
to, una vez más, los hermanos A r -
mand. 
ha boda Cá esta noche. 
Se celebrará á las nueve en la gran 
sala del Palacio Episcopal. 
E l abono de la Fábregas . 
Apenas abierto ya son muchas las 
personavS que han acudido á la admi-
i nistración del Nacional en solicitud de 
localidades. 
Entre los abonados á grilles y pal-
cas cuéntanse . á esta fecha, el Ministro 
de España , el doctor Ignacio Rojas y 
los señores Cosme Blanco Herrera, 
Narciso Gelats, Enrique Pascual, A n -
tonio Díaz Blanco, Claudio González 
de Mendoza. Casimiro TIeres, F r a n -
cisco Angulo, Avelino Pérez, Floren-
tino Menéndez, Ernesto 3 . Calvó, Ig-
nacio Perea y el Cónsul General de Mc-
j jico, don Arturo Palomino. 
No puede pedirse éxito mejor en 
tres ó cuatro días que solo lleva de 
abierto el abono. 
. Se cubrirá, á no dudarlo. 
Del carnet. 
Es una nota de amor. 
Trátase de la bella y muy graciosa 
señorita Graziella Frzais , cuya mano 
ha sido pedida.por el caballeroso joven 
José Luiá Nin y Mendive, inspector de 
Telégrafos de la provincia de Santa 
Clara . 
La boda, en Enero, 
Cúmpleme saludar á la gentil G r a -
ziella y su afortunado elegido con mi 
enhorabuena más afectuosa. 
Despedida. 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
Isabel Fa l la y David Suero, que desde 
el miércoles se encuentran en esta ciu-
dad, de vuelta de su viaje de novios, 
regresan de nuevo á Cienfuegos. 
Se despiden en la noche de hoy por 
el Ferrocarri l Central. 
Felicidades! 
* * 
De los Fes te jos . . . 
Y a e s tá decidido que se celebre en 
el suntuoso hotel Sevilla, en la noche 
del lunes, el banquete e-n honor del 
Contralmirante y Oficialidad del H a i -
Chi. 
Banquete de setenta cubiertos. 
E l te del Ayuntamiento, en el pala-
cio de la Asociación de Dependientes, 
se celebrará el miércoles. 
Del servicio se encargará á su vez la 
repostería del Sevilla. 
Será espléndido. 
Field-doAj. 
De manos del amable capitán Fer-
nando Capmany he tenido el gusto de 
recibir la invitación para los juegos 
atléticos. torneos y ejercicios militares 
que se celebrarán, en conmemorac ión 
del 10 de Octubre, en el Puesto de la 
Cabana. 
Muy agradecido quedo por la amabi-
lidad de que se me hace objeto. 
No faltaré. 
Carnet de fiestas, espectáculos, etc . . 
Para esta noche; 
Iva Verbena del Clvh Gijones en la 
terraza del Politeama con un progra-
ma animadís imo. 
Mañana: 
E l baile con que la sociedad Lus Ca-
ñas, del Cerro, celebra la inaugurac ión 
de sus salones, en la Avenida de P r i -
melles esquina á Pezuela. 
Y la retreta dal Malecón. 
Retreta que ofrecerá la banda de 
música, del crucero Hai-Chi. 
De ocho á diez. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
S E L I Q U I D A N 
TODtS US EXISTENCIA DE U GRAN TIENSl 
LE PRINTEMPS 
DURANIE ESTE MES Y EL PROXIMO OE ÜCTÜBRE 
¡EN MENOS OE SESENTA DIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T e l f o . A 2 6 3 0 
C 2972 1 O. 
BANCO ESPA89L BE LAISU DE CUBA 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
Hace pagos por el cabio. Facilita cartas de crédito 
y griras de letra 
p u e H o r í e " ^ ^ ^ ! * ? f*nt'd,l(1*8- 8obr« Madrid, capitales de provincia, y todos lo* 
S B Í ^ ^ ^ ^ ^ S ! ^ ! ^ — Ea.adoa Unido, d, A - é r ^ 
c 297a ; o. 
SOCIEDADES E S P A C I A S 
ASOCIAOION DE DEPENDIENTES 
E n la suntuosa sala de fiestas úo esta 
Asociación se trabaja en el silencio: 
; pero con una aetividaJ asombrosa. Se 
j trabaja en eJ adorno de la sala con 
i motivo del que el Ayuntamiento de 
la llnbana dará en esta Asociación en 
.honor de los marinos del •"Hai-Chi . ' 
Flores, luces, sedas y gasas darán á la 
mks elegante sala de fiestas que en C u -
ba existe un aspecto deslumbrador. Se 
dice que se hará música. 
Para los señores de la prensa se ba-
rá un departamento primoroso y espe-
cial. 
Se ase¡Erura que esta fiesta será la 
mis brillante de las que se celebran en 
honor de los marinos. 
CENTRO CASTELLANO 
Con motivo de la hermosa j ira que 
preparan la Beneficencia Castellana y 
' el Centro Castellano para el domingo 
j día 15 del aetual, se nota gran entu-
, siasmo entre los hijos de las Castillas. 
Desde su anuncio el Centro se ve con-
ei^rridísimo todas las noches. 
E l Orfeón, sigue cada día dando 
pruebas de sus grandes adelantos, y 
todo marcha á las mil maravillas. 
Ese día, en los hermosos jardines de 
" L a Tropica l ." sexreunirán todos los 
castellanos, sus amigos y simpatizado-
res á disfrutar, á bailar, á cantar y 
reir, después de hacer bien al es tómago 
que es la fuente de todas las diversio-
nes. 
U n día más de gloria para el Cen-
tro Castellano, para su d ign ís ima Di -
restiva. para su f i lantrópico Presiden-
te Excmo. Sr. Marquós de Esteban y 
para todos sus asociados que con una 
constancia sin igual han sabido elevar 
á la altura que merece la noble é hidal-
ga región que representan. 
E L O R F E O N A S T U R I A N O 
E l Presidente de este admirable 
grupo de cantores i w dice que diga á 
todos los orfeonistas que mañana do-
mingo, á las ocho de la noche, deberán 
presentarse en los salones del Centro. | 
para concurrir á la inaugurac ión de la I 
sociedad " L a s C a ñ a s , " del Cerro y pa- j 
ra la cual ha sido invitado el O r f e ó n . 
E l señor Severo Redondo, considera ! 
esta invi tac ión un verdadero compro-
miso que el Orfeón debe cumplir. Can- | 
tando en tan s impát ico acto el Orfeón 
ganará un trofeo más para su ya bri-
llante historia. E s necesario, pues, que 
no falte ni un solo orfeonista. 
¡ Afy del que falte! 
E L C L U B G I J O N E 8 
Vuelven los gijoneses á por un lau-
rel más. L a Verbena, cuyo brillante 
programa hemos publicado ya. en esta 
sección, ha conmovido los espír i tus jó-
venes y en la Habana no se habla de 
otra cosa. L a fiesta es hoy. E l Rood 
Garden del Politeama resaltará en la 
luz multicolora de un millón de bom-
billos. 
Las modistas, los sastres, las plan-
chadoras, las peinadoras y las floristas 
no se han dado punto de reposo en to-
da la semana para cumplir sus compro-
misos. 
E l Secretario Burger, asediado por 
los pedidos de invitaciones, que ayer 
eran abrumadores, ha alquilado un 
monoplano y desde la madrugada de 
hoy se ha dedicado al vuelo-reparto de 
tarjetas. H a y verdadera fiebre por 
asistir á esta fiesta. Y la cosa se com-
prende. Van unas cien niñas con unas 
cien mantones, que producirán sopon-
cios y a lgún que otro suicidio. Y a 
propósito de los mantones. Ayer noche, 
al pasar por frente á una reja, oimos 
algo parecido á esto: 
— N i ñ a : sabía yo qiie usted era muy 
tr igueña y muy linda y que tenía us-
ted el cuerpo muy gentil: de los ojos 
no te hablo, porque, la verdad, se me 
saibe el miedo. Y voy y me digo: á ese 
ángel gitano le envío yo un m a n t ó n 
para que ciña su cuerpo y vaya á la 
Verbena y sea reina y yo esclavo de 
usted niña. Las flores, niña, v e n d r á n 
m a ñ a n a : vendrán llorando las perlas 
de su rocío: l lorarán de alegría porque 
serán flores triunfadoras en lo alto de 
su cabeza. 
Conque, muy buenas. Me voy. 
Bailaremos un schotis. 
CARRERAS DE BICICLETAS 
Bases que reg irán en las carreras 
de bicicletas que se ce lebrarán m a ñ a -
na, á las seis a. m., de Arroyo Apolo 
al Surgidero de Batabanó y su re-
greso. 
Pr imera .—Los premios que se dis-
cutirán en esta carrera son dos, en la 
forma siguiente: Al primer corredor 
un premio por valor de 75-00 pesos. 
Al segundo corredor un premio por 
valor de 25-00 pesos. 
S e g u n d a . — N i n g ú n corredor podrá 
cambiar de máquina , ni recibirá au-
xilios de ninguna clase. 
Tercera.—No podrá n i n g ú n corre-
dor ir entrenado, ni tampoco otro 
medio de locomoción que el de su 
propia máquina . 
C u a r t a . — E l corredor que no llega-
ra al k i l ómetro n ú m e r o 56 no podrá 
a c o m p a ñ a r á otro corredor en su re-
greso. 
Q u i n t a . — N i n g ú n corredor podrá 
quitarle á otro la derecha en un tre-
cho no menor de 10 metros. 
S e x t a . — L a cantidad efectiva se de-
positará en casa de los señores J . Ro-
dr íguez y Compañía el dra anterior á 
las carreras. 
Farano ¡xastarel dinero en 
medicinas se debe arastar en la 
cerveza de LA TKOICA L , que 
es un cúralo todo. 
ULTIMAS NOVEDADES 
en abanicos y bolsas. Se recibie-
ron en "La Complaciente" y "La 
Especial" Obispo 119. 
Noticias 
del Puerto 
E L " M A S C O T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, entró en puerto esta mañana el va-
por americano "Mascotte." 
Trae carga general y pasajeros. 
DON D O M I N G O M E N D E Z C A P O T E 
E n este buque regresó de los Es ta -
dos Unidos, á donde había ido para 
instalar á sus hijos en el colegio, mies-
tro distinguido amigo, don Domingo 
Méndez Capote, ex-Vicepresidente de 
la Repúbl ica . 
Reciba nuestra fe l ic i tación por su 
feliz viaje. 
R E G R E S O 
De regreso de su viaje á los Estados 
1'nidos, donde había ido en uso de 
licencia, regresó hoy á bordo del va-
por "Mascotte," el s eñor Vicente 
Guart, empleado del departamento de 
Inmigrac ión . 
Sea bien venido. 
I N F R A C C I O N 
E l vigilante de la Aduana n ú m . 60, 
denunció á Vicente González, jornale-
ro y vecino de Perdomo 106, Regla, 
por estar pescando en la cachucha 
" F i l o m e n a " folio 1289, sin tener el 
correspondiente permiso de la Capita-
nía del Puerto. 
E L " H A V A N A " 
Para New Y o r k sale hoy, el vapor 
americano " H a v a n a " con carga gene-
ral y pasajeros. 
E L " F U R T O N " 
E s t a mañana fondeó en bahía con 
cargamento de carbón, el vapor ingk'-.s | 
" F u r t o n " con cargamento de car- ' 
bón. 
LOsTüCESOS 
N O T I C I A S V A R I A S 
A y e r tarde se presentaron en la 
Tercera Es tac ión de P o l i c í a los carre-
toneros Antonio Aparicio Mart ínez , 
Rafael Noval F e r n á n d e z y Joí;é V i -
l lar y V i l l a r , protestando de que un 
teniente de la P o l i c í a Nacional está 
haciendo una mudanza en un carro de 
agencia, apesar de que hay huelga de 
carretoneros. 
Momentos después se presentó en 
la expresada E s t a c i ó n el teniente se-
ñor Adalberto Ramírez , manifestan-
do que á las tres p. m., en momentos 
de tener un carro de agencia frente 
á su domicilio, Trocadero n ú m e r o 40. 
para mudar á Animas n ú m e r o 34, se 
presentó allí un grupo como de 15 
individuos, los cuales trataron de 
impedir se hiciera la mudanza, pero 
al verlo salir á él de la casa vestido 
de pol ic ía emprendieron la fuga. 
Los protestantes dicen que es cier-
to que ellos estuvieron en la casa del 
teniente Kamírez, pero no trataron 
de ejercer coacc ión y sí de conocer el 
nombre del dueño de la agencia. 
L a pol ic ía l evantó acta de este he-
cho, dando cuenta al Juzgado Co-
rreccional de la Secc ión Segunda. 
Al estar dormido sobre una paca 
de heno en el tren de carretones de 
la Calzada de Infanta esquina á Zan-
j a , fué detenido ayer por la mañana 
el blanco Manuel Arduego Huerta , 
sin domicilio, por acusarlo el vigilan-
te número 987, de estar acusado del 
hurto de una cigarrera y fosforera de 
plata á don P lác ido Cueto, vecino de 
Zanja número 154. 
E l detenido quedó á la d i spos ic ión 
del J ú z g a l o Correccional competente. 
E n la Casa de Salud "Covadonga ," 
fué asistido de una herida punzante 
en la cara plantar del pie izquierdo, 
el blanco Alvaro Arias Suárez , veci-
no de San Martín n ú m e r o 10. 
Es ta les ión, que es de p r o n ó s t i c o 
menos grave, se la causó Arias al pi-
sar una tabla que tenía un clavo. 
L a menor blanca Hortensia F e r n á n -
dez del Pino, de 5 años, vecina de Do-
lores 14, fué asistida en el Centro da 
Socorro del barrio de Jesús del Mon-
te, de una herida contusa en la región 
mentoniana, de pronóst ico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
Esta lesión la sufr ió casualmente al 
caerse, en momentos de estar jugando 
con otras niñas , compañeras del Cole-
gio. , 
E n la botica establecida en Campa-
nario esquina á Sitios, propiedad d« 
don Emil io Ramírez, se cometió en la 
madrugada de ayer un robo, consisten-
te en un reloj de oro, unos aretes y 
efectos por valor de 79 pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean loa 
autores de este hecho. 
Por el vigilante 254, fué detenido 
ayer en la calle de Virtudes esquina k 
Escobar, el blanco Antonio Rey de la 
Torre, á virtud de la acusación que le 
hace Manuel Carreño. residente en Be-
lascoaín 17, de ser quien lo les ionó en 
2 de Septiembre últ imo. 
E l detenido, que ingresó en el V i -
vac, negó la acusación. 
L a menor Aurel ia Mazot Gutiérrez, 
de 19 meses recibió quemaduras menos 
graves, diseminadas por todo el cuer-
po, al caerle encima un pomo que 
contenía ácido fénico. 
S e g ú n doña Josefina Gutiérrez, ve-
cina de Gervasio 160. madre de la le-
sionada, dice que el hecho fué casual. 
A l estar ayer por la mañana traba-
jando en una excavación de la calle 
de Habana esquina á Obispo, el blanco 
Manuel Vega Chao, le cayó encima un 
cubo, causándole una herida contusa 
en la región occípito frontal, de pro-
nóstico menas grave. 
E l hecho s e g ú n el lesionado fué ca-
sual. 
M A R C A 
REGISTRADA 
í l p s i m p o r t a d o r e s e n l i 
I I s l a d e ^ u b a " 
X W S C X M E N E N D E Z « 
í r t f ims ídor 10 v ! 2 
Son la luz ideal para alumbrar imág 
fermos. y, por su facilidad en el emple 
preferibles á las antiguas de agua y ace 
S« venden á 20 centavos la cajita co 
vasito para uso de las mismas. Este vasi 
Hay existencias de este excelente pro 
L A N U E V A I S L A . Monte 61; L E P A L A I 
F I J O S . Reina 5 y 7: LA I S L A D E C U B 
tuno y San Nico lás : L A S N I N F A S . Galia 
Obispo 80; E L V E S T I D O R O S A . Murall 
tablecimientos de v íveres y farmacias. 
No acepten como legít ima cajita alau 
labra W A X I N E . 
enes, habitaciones de n iños ó en-
o, limpieza y buen resultado, son 
¡te y á todos sus similares. 
n 10 velitas, y á cinco centavos el 
to sirve para siempre. 
ducto an E L E N C A N T O , Galiano 85: 
S R O Y A L , Salud 7: L O S P R E C I O S 
A, Monte 65; L A F I L O S O F I A . Nep-
no 77; E L C O R R E O D E P A R I S , 
a y Compostola, y en todos los es-
na que no lleve estampada la pa-
C 3072 
E s t a madrugada fué presentado en 
la Primera Es tac ión de Po l i c ía por el 
vigilante 1112, el blanco Antonio Nie-
ves Acosta, vecino de Corrales 183, f;l 
que detuvo porque al requerirlo para 
que no pegase unos carteles pol ít icos 
en la esquina de Compostela y Empe-
drado, le faltó de palabras, y t o m á n d o -
le el número le dijo lo iba hacer por 
que lo dejasen cesante. 
E I detenido negó la acusación. 
J e s ú s Iglesias Caridad, vecino de 
Aldecoa núm. 3. se presentó ayer en 
la 11 Estación de Pol ic ía , quere l lán-
dose contra Manuel Va ldés . mecánico 
y empleado en los talleres de la Ciéna-
ga, de haberlo amenazado de muerte 
porque es muy conversador y guata-
ca de los jefes. , 
De esta denuncia se dio traslado al 
juzgado Correccional del Distrito. 
Por el doctor Cabrera fueron asisti-
dos esta madrugada, la blanca Magda-
lena Flores v Acosta. v los menores Je-
sús Alfonso Flores, de S años, v Mag-
dalena Alfonso, de 2 años, vecinos de 
Puentes Grandes 35, los cuales pre-
sentaban una gastritis aguda, de pro-
nóst ico leve. 
E l mal que sufren los pacientes fué 
originado por haber comido queso en 
mal estado. 
11 i i i í S 
N A C I O N A L 
Anoche, aiitp una concurrencia numero-
s í s ima que llenaba todas las lunetas y 
írran parte de los palcos, la función del 
cine Rosas fué un gran éx i to art ís t ico . 
Ivas pe l ícu las m á s variadas y hermosas 
desfilaron ante el público con gran admi-
ración de todos. 
" L a jardinera modelo" es un cuadro ideal; 
" L a princesa del Dollar" es una historia 
bel l í s ima, algo parecida a l asunto de la 
opereta, pero m á s idí l ica y conmovedo-
ra. " E l choteo de la falda pantalón" muy 
cómica . 
Merece un párrafo especial la cinta ti-
tulada "Feliz metamórfos i s ." Allí se de-
muestra cuánto Influye el tocado y t\ tra-
je en la belleza de la mujer. Una Insti-
tutriz burdamente peinada y con gafas 
verdes, resultaba fe ís ima, y con una libe-
ra modificación en la "toilette" resul tó una 
mujer bel l í s ima. 
Hoy. sábado azul, la función es de mo-
da, siendo preferida de las damas aris-
tocrát icas . Estrenarán una pe l í cu la de 
gran efecto: " L a mancha del pasado," 
muy edificante y conmovedora. E l gobier-
no de Alemania la ^ p i ó para los cines de 
la escuela. 
También irán " L a dama de compa-
ñía." "Con el corazón m se juega" y otras. 
Y a lo Baben; hoy un lleno completu. 
"LA NIÑA DP lft 
Kl género chico e s n J 0S 
ñámente á las necesidari? r e W 
día. Nuestro c o m n ^ 8 ^ ' ? * ! 
Cristóbal de la H a b a n / ^ ^ r > ! 
días uu artículo de R ' LOmenUnrt,, 
la obra escénica en iresaVente' <lÍ> 
mada á desaparecer A,*0108 
dársele ya hoy todo"co;J ^ 1 1 ^ 1 
arte. Kdensa(i0 ,,*» 
Por esa corriente universa1 ' ^ 
tro español hace años ^ 
género chico, nombre . ó , , ? " 8u í ¿ ! 
le vendrá prieto, al adoPtarunte< ^ 
ma á la moda en todos W COl,,H 
mundo. Italia hov Sp ^ c e ^ 
ese género, encantada de ^ W 
suges t ión . Bien que It Su 
alguno de sus subditos l t ^ 9 ¡ 
muy al tanto de la produceI6n n l c S 
pañola. por ver en ella n tfatt»l 
intensidad por muv p0,os Da 
do superada ni aun i . u a , ^ 0 6 ^ 
sl e' teatro universal = 
tal sentido, los autores e s J ^ ' K 
bían de quedarse e s t a n S " ^ 
creadores del género flue S: ^na, 
el contrario; cada producclJ?011'- « 
en un ac to expone modernlcidJ' ^ 
de pensamientos. Esto nh °, 1 ^ 
atrás viendo los ensayos de l ^ < 
p r ó x i m a m e n t e se estrenará ^ I 
" L a niña de los besos" ^ ¿ l 
tar el día de su estreno; nosotro! N 
que sí; pero el público si ob.er S 
dado la obra, verá que sus a •* COí« 
diéronla en moldes nuevos y ,1 1 
su acc ión de manera que se ^ 
lo absoluto xde los procedimien*^^1 
rutina había estatuido como in i qi" 
Tiene, nuestro concepto 
de un "vaudeville" francés con ^ 
toques de la gracia española ¿ l ^ 
espontánea. ' ageim 
1.a empresa fía. como nosotrog 
éxi to bueno de esta zarzuela ha 
tremo de prestarle Su concursoií i l 
con un decorado costoso y lujoSo * 
E l martes próximo saldremos de ¿fl 
dudas inevitables que existen siem 
se sustentan opiniones, estando 
la cancha del apuntador. 
Programa para hoy: 
Primera tanda: "La corte de 
Segunda: "Los granujas." 
Tercera: "Portfolio cubana' 
Farj), 
A L B J S U 
E n primera tanda " L a Trapera" 
gunda hora ' X a carne flaca." Ji 
M A R T I 
"Una cena en la Chorrera," en pn™ 
tanda; "Las peripecias de AngeKM 
la segunda, y " L a poupeo de Rup.Tto," 
i.i tercera, son las obras que formaa M 
del programa de esta noche. 
E n todas ellas tomarán parte prhel 
la valiosa tiple Manuelita Argolti, tj 
del público habanero, y Garrido, Armii 
Fernández , A r e á n . . . 
Mañana domingo, grandiosa matine 
E l miércoles , estreno de "Flor del M 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n Norm 
Hoy, dos estrenos mapnífleos, el prla 
ro titulado " E l brazalete de la Marques 
en dos partes, y el otro "De nrden i 
Emperador," episodio histérico llevado 
blanco lienzo por la acreditada casa Ec! 
en combinac ión con los autores y acta 
de la Comedia Francesa. 
A pet ic ión, reestreno de "Las Maioi 
S a l o Q Turin 
Continúan los éx i tos del cuadro de 
media española que en combinación i 
el c inematógrafo funciona en este tííl̂  
Todos los días estrena nuevas obras. 
E l programa de esta noche anuncia 
tre doctores," en primera; "Las codoa 
ees," en segunda, y "Los monigotes 
tercera tanda. Las películas que ^ 
rán, son todas de mucho arte y atracad 
verdadera. 
Lo inmejorable del espectáculo y las ta 
diclones del salón, lo hacen lugar p;« 
lecto de las familias que le circundan; 
ahí el éx i to que obtiene. 
Mañana, interesante matinée, y Por 
noche gran función. 
S a l ó n N o v e d a d ^ 
Este salón, situado en Prado y Mr J 
es el lugar hacia el cual convergen ^ 
las miradas de cuantos a^1"0"*"" 
pectáculo moral, divertido, interesan 
par que instructivo. .e 
García, que conoce las aficiones ^ 
concurrentes á la fresco y amV10 , 
las satisface con novedades continua 
impiden al público aburrirse, y Por 
trario le atraen cada ver mk3- ^ 
E l programa de esta noche ^ 
vistas muy interesantes y dlver 
su comicidad y argumento. 
E s t u d i a n t e s d e todas 
las carrtf 
Profesores de las Universidad 1 
quier clase de Colegio. ^ ¡g 1 
Les recomendamos una ^ a 
brería "Cervantes," Galian0 .Ln p»r»' 
comprar los libros que neceB .& el»* 
estudios. Alí encontrarán toa ^ 
obras, tanto de Consulta como 
todas las Universidades, Colé. 
s eñanza Elemental, Academia 
de 
legios 
les y de Arte» y Oficios. Fuente Obsequio de una Pluma ' ^ 





por más de $25-00. 
No olvidarse. U: 
lar L ibrer ía "Cervantes, 
loso. Galiano 62. casi esquina 
Teléfono 4958. >„rir>T Sf ]tLi 
Servicio por Correo al ce^ 
G R A T I S Boletín B i b l i o g r A - 1 ^ jo • 
les." se manda por Correo 
licite. 
A N U N C I O S 
Obleas-ei Dr. V J ^ ^ 
ti TIPI 
MPOSJTO: -EJ C'** 
10772 
A precios razonables eJ y 0 
lueta 32. entre T é m e m e ^ 
imprenta y E » * ^ MA? 
D I A R I O D E L prído. del 
Tenifcflte 
